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CAMINOS DEL MUNDO 
0 petróleo y la intervención yanqui 
Ta cuestión de los límites con Hai t í , 
Jnúaa] embode los tiempos prco-
n ndo al pueblo dominicano, y es 
iLos inomentosunadelasquemas 
Revena inquietud. A l pueblo, d i -
cho está y no a quienes se arrogan su 
t e n t a c i ó n ; y qua tienden a resol-
ver ese pleito atendiendo a unos dic-
tados que no son los de la voluntad y 
ja conveniencia nacional. 
Largamente secular es el l i t ig io és-
te que arranca de una dejación del 
poderío hispano al iniciarse ?a deca-
dencia de la casa de Austria. Descu-
bierta por Colón la isla que entre los 
indios era conocida con los nombres 
deQuisqueva, Babeque y Haití , el al-
mirante le dio el nombre Españ Ja . 
Dieciséis años más tarde, comenzaron 
los colonizadores adar la la denomi-
nación de Santo Domingo, que hab ía 
d? prevalecer sobre la anterior. La 
atracción del nuevo mundo recién 
descubierto y el incentivo de sus r i -
quezas, llevó a sus mares nautas de 
distintos países europeos deseosos de 
disputar un botín a la nación descu-
bridora, y comenzaron las contiendas, 
ya navales, ya en el interior de las cos-
tas de opulenta leyenda. 
Al mismo tiempo que las depreda-
ciones de los filibusteros que tenían 
su base de operaciones en la isla de 
Tortuga, existía un comercio prohibi-
do que hacían los españoles habitan-
tes de la parte norte de Santo Domin-
go con holandeses y portugueses, con-
traviniendo una disposición que les 
vedaba entablar negocios más que con 
la metrópoli. Una real orden del año 
1625, castigaba ese tráfico ilícito, man-
dando destruir las poblaciones de la 
« s e p t e n t r i o n a l de la isla, y aban-
^"adaesa línea costera, no t a r d ó en 
^ ocupada por los bucaneros, afines 
:e ^ fllibusteros, habiendo así a t ra í -
0 el Gobierno español al enemigo 
^ •o de su propio terri torio. 
cllaíue en los 
íeroz, campos. 
La l u -
continuada v 
y en 1665, sabiendo Franc 
^ s e habían establecido en el te r r i -
occidental d . la isla, les envió 
í ^ a ^ o r para protegerles y ad-
«íit^ f í?imegatermina las hos-
^ ^ — y H o l a n -^Ctr1"0111^01^ un cam-
âdor d. i COrteses entre el gober-
autoridadr COl0nOS fra"ceses y las 
c i C n t ^ eSpañ0las' que a s í i m p i í -
^ e r aQlCretían «I error ^ ^ c o -
e|conven: ? ̂ 6 8 ^ iritrusa- Roto 
borden de Santo Domingo 
f i n i o s r ÍnVadir>r enqu i s t a r 
^ p a ñ o l e s de la isla, co-
a 3 ̂  Puso t f ^"Sr ienta pelea, 
arlosII 2 riaS del reiní"Jo de 
l " * * * W ediend0 se8ü« «I Es-
n ^ t ^ ^ o d e N i m e -
^ n . i. £a.5e Santo D o m i n o , 
a en el con-ten la De ese modo, con " triste in 
fir.3ídc.i Permi t ió Es-
^ siglo X V I I , l apr i i a8-
ra d e s m e m b r a c i ó n de su imperio co-
lonial . 
En 1716 acontece el pr imer acuerdo 
que p o d r í a m o s llamar oficial, para la 
fijación de l ímites entre ías dos colo-
nias y las disputas y colisiones con 
motivo de diferencias fronterizas, se 
suceden hasta el tratado de Aranjuez 
en 1777. Con él ya parecían quedar se-
r ia y definitivamente marcadas ' las 
señales divisorias, pero dieciocho años 
más tarde la paz de Basilea las hace-
inúti les, ya que en su v i r t u d pasa a 
ser francesa toda la isla. Godoy entre-
gó merced a ese convenio la isla do-
minicana. 
Una singular trascendencia de ese 
tratado fué la de dar origen al l i t i g io 
de los restos de Colón. Para que 
no quedaran en poder de los franco-
seSj hubieron de ser exhumados en-
tonces de la catedral de Santo Domin-
go y trasladados a la de La Habana, 
los despojos mortales que se tenían 
por los del descubridor del Nuevo 
Mundo. Y que al cesar en las Antil las 
la soberan ía hispana, regresaron a Es-
paña, recibiendo sepultura en la Igle-
sia mayor hispalense. En 1877, sin em-
bargo, el padre B i l l i n i manifes tó que 
los verdaderos restos del almirante 
acababan de ser descubiertos por él en 
la catedral de Santo Domingo, y que 
los que se llevaron los españoles eran 
los de don Diego, el hijo del revelador 
de las Indias Occidentales. Terrible 
consecuencia de esta dualidad ha sido , 
que la noble y sencilla belleza de la i 
catedral dominicana se haya visto | 
echada a perder por un absurdo mau- j 
soleo, más lamentable todav ía que el 
que con aná logo motivo perturba la ; 
majestad del pr imer templo de Sevi-1 
l ia. Difícil ser ía di lucidar cual de am- i 
bas osamentas es efectivamente la del j 
gran navegante pues hasta se p o d r í a 
dar el caso de que no lo fuera ninguna 
de las dos, pero no parece veros ími l 
que se equivocaran, y menos con in-
tención, los exhumadores de 1795, 
época en que el sentimiento de inde-
pendencia, no exist ía aun de un modo 
fervoroso entre los indígenas , y en 
cambio había un in terés por parte de 
los españoles en no abandonar al ex-
tranjero aquellas reliquias que se esti-
maban como parte del acervo glorioso 
de la nación descubridora. 
Solicitada Francia por sus conmo-
ciones interiores, no se a p r e s u r ó a to-
mar poses ión de la parte hispánica de 
la isla. El gobernador de la colonia 
francesa, Toussaint Louvertoure, lo 
hizo e s p o n t á n e a m e n t e en 1801, y la re-
públ ica gala desaprobando su conduc-
ta, envió al siguiente año un general y 
considerables fuerzas'para ello. Mas el 
d ía pr imero del año 1804., Hai t í pro-
c lamó su independencia, siendo apar-
te de la Amér i ca sajona, la pr imera 
repúbl ica que surg ía en el mundo co-
lombino. 
Después de la considerable figura 
de Toussaint Louvertoar, tiene el nue-
vo estado haitiano la presidencia de i 
Pe t ión , y la escisión que provoca Hen-
r y Christophe sublevando la parte nor-
te de la r ec i en t e r epúb l i ca .que convier-
te en m o n a r q u í a aquel negro ex t r año y 
fastuoso, a quien su mega loman ía indu-
jo a llenar su reine de pa lac ios ,ade lán 
t ándose a la locura de Luis I I de Ba-
viera, y cuyo fin había de ser t ambién 
entre las sombras del suicidio. Las 
contiendas intestinas de Hai t í fueron 
aprovechadas para un levantamiento 
español i s ta en Santo Domingo, y en 
1814, el tratado de Paris devolvía ofi-
cialmente a E s p a ñ a su te r r i tor io do-
minicano. Intenta Núñez de Càceres 
en 1821 la independencia bajo la pro-
tección de la gran Colombia, y al si-
guiente año una invasión haitiana, d i -
r ig ida por Boyer, sojuzga de nuevo la 
parte española que queda domina-
da hasta 1844, en que se realiza he-
ró icamei . te la separac ión y nace la re-
públ ica dominicana, la cual prosigue 
su vida de libertad, sin m á s que el 
breve parén tes i s de 1861 a 1865 en que 
se reincorpora a España . 
Desde el año 76 hasta ahora son in -
contables los arreglos, convenios e in-
cidentes derivados de la cuestión de 
l ímites, agravada desde que en 1915 
iniciaron los norteamericanos su in-
tervención en Hai t í . Los oficiales yan-
quis siguen siendo quienes mandan 
las fuerzas haitjanas, y esto hace m á s 
peligroso cualquier suceso de los que 
siguen rep i t i éndose en la indecisa ra-
ya. El secreto, como el de casi todos 
los l i t igios territoriales en que Nor-
t eamér i ca interviene, es sencillamente 
que en las tierras disputadas existen 
yacimientos de pe t ró leo . Y acontece 
que el secretario de Estado que tiene 
Santo Domingo, es el abogado de las 
grandes c o m p a ñ í a s norteamericanas 
explotadoras de la riqueza ¿el pa ís . 
He ah í en lo que han venido a parar 
tantas contiendas seculares entre una 
y otra parte de la antigua isla españo-
la. Si la providencia de la historia no 
lo remedia, ya no t endrán que discu-
t i r sus l íneas fronterizas, porque co-
mo los conejos de la fábula les capta-
rá el enemigo mientras disputan acer-
ca de galgos y podencos. 
PEDRO DE R É P I D E . 
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Una plaza, una tarde y una iglesia 
He sido subyugado por la rara po-
l ic romía de una plaza, por el brujo 
encanto de una tarde y por el doloro-
so mutismo de una iglesia. Admirable 
la plaza y admirable la tarde. La igle-
sia duerme en letargo, y hasta las cam-
panas de su torre, que horas antes re-
par t ían la públ ica oración, han apaga-
do el eco g ra t í s imo convidando al sa-
cro culto. El silencio es tan completo, 
que de lejos, de un bancal en declive, 
llega el cantar del arado besando el 
surco, y las notas arrogantes del ga-
ñán que canta jotas. El aturuxo, tier-
no unas veces y amenazador otras, re-
corrs los campos, los traspasa, alarga 
la endecha me lód ica hasta hacerla in -
clinar en las hondonadas, la eleva en 
la ruta a l t í s ima de la paloma, y por 
fin la vuelca en el a r m ó n i u m de un 
campanario parroquial . Y este a r m ó -
n ium no es el alegre vocero de barrio 
que despierta al creyente; n i es la mú-
sica toda ella ambros ía , que las cam-
panas nos hacen entender con el mu-
do lenguaje concedido. Este campana-
r i o de San Juan, de la torre agrietada 
y lamentable de la iglesia de San Juan, 
teme al ru ido de sus instrumentos de 
acero y los enseña silenciosamente' 
calladamente... 
La torre de San Juan va a ser derr i -
bada, y por ello, antes de su desapari-
ción, la ofrezco el modesto tinglado 
de estas l íneas, como homenaje y res-
ponso, como cantar a su vida que se 
extingue y plegaria a su muerte que 
se acerca. La torre no m o r i r í a si la 
humana injusticia hubiera muerto. 
¿Es leyenda y fantasía, o es verdad ío 
de aquel rayo...? Un siglo solamente 
ha transcurrido desde que el rayo ra-
jó sus en t rañas , un siglo de agonía, y 
el obrero en este tiempo, no ha ven 
d ido sus heridas. ¿De quién es la cul 
¿Del tiempo, del rayo o del hom-
bre? 
Una verdad salta a la vista: 
monstruoso del derr ibo será 
el alud 
su ver-
Anoche, a las siete, y a las siete 
y media, respectivamente, cele-
braron sesión las Comisiones de 
Gobernac ión 3̂  Hacienda. Desde la torre se ven muchas cosas, 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
T ^ / J t » Í L · - ' · 
PKOODCIO Bf ID Q E M l MOÍORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil c los propietarios y a la 
clientela. 
Teniendo gran in terés se conozcan las ventajas de estos camio-
nes sobre los otros de igual o mayor precie tengo en la provincia 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demostrar 
con hechos que en su precio no"tiene rival . 
V E N T A S A PLAZOS D E 12, 
J o s 
ALCAÑIZ: 
Alejandre, 4 
a n a 
m 
18 y 24 MESES 
M o r e r a 
TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel.S. 
dos entre ellas que animan. Una, la 
ciudad. A sus pies se extiende sumisa 
y esclava, sin rebe ld ías punibles, a ra-
tos silenciosa y a ratos tr ibunicia. En 
el regaza mismo de la torre, cruza el 
espacio la sirena expectacular del pla-
cer: un casino y un teatro. La burbuja 
del agua r i m a en minúscu lo caño . La 
a legr ía infant i l , v ibra en las galas de 
nn j a r d í n mal comprendidov Una se-
vera figura vuelve la esnalda con inci-
siones en bronce. E l sonido monor í t -
mico que se vuelca de un taller, habla 
claramente de la actividad y del tra-
bejo. Hombres de uniforme, graves y 
seriotes, ocupan el r e t én autoritario y 
provincial . Altas casas modernas y 
pintadas, padecen una plaga inevita-
ble: canta la meretriz los tangos y san-
deces de moda. En un portal vecino 
discuten las mujeres el precia de las 
verduras: caras y malas, con gusanos 
itadros de las ratas. Una plaza que 
se extiende, y varias calles que se en-
sanchan. 
Este es el cerco de la iglesia de San 
Juan, cuya torre; mole en cuadrante 
que dicen afea el p lan t ío ciudadano, 
se nos antoja un herido cubierto de 
costurones. Y es que los años, de ba-
las guarnecidos, no consienten esbel-
tez. ¡Y hay tantos años en la vida de 
este herido! 
Cuando la torre era joven, el barr io 
se cruzaba en callejas y rincones, su-
jeto a la cuadriga de una absurda tra-
dición. Avanzó el progreso, y la torre 
de San Juan, galán p rec iad í s imo en 
sus tiempos, ha pasado a la historia 
de lo viejo, y se esconde taimada y 
melindrosa en los harapos de su he-
rencia, una herencia de pobre zapate-
ro r e m e n d ó n . Parece una joroba des-
graciada sobre un cuerpo arrogante, 
j iba agrietada, repulsiva y tumosa. Se 
inclina a un lado con peligro de caer-
se, y en silencio soporta la derrota de 
su vida. Comprende que su desapari-
ción es inevitable y justa, y no se re-
vela. Si sus piedras lanzaran lágrimas* 
el suelo no se q u e m a r í a en la canícu-
la. Asiente sumisa al designio bá rba -
ro, necesariamente b á r b a r o , como 
queriendo dar ejemplo de equidad, 
para que aprenda el hombre encum-
brado, desahuciado de un destino im-
procedente, y no gri te proclamando 
la injusticia del despojo... Para que 
vea esta prueba de humildad, y escri-
ba en el l ibro de su vida: lo que estor-
ba o no sirve, se quita... 
Dominando la t ierra, el cielo nos 
brinda la belleza maravillosa de sus 
nubes, como gasas, y de su bruma, 
como oraciones; en los pradales sal-
modian las avecillas, y en las arbole-
das se a c o m p a ñ a n con el aire, en do-
ble instrumento de sonidos; se cierran 
el pico y no cantan, la melod ía suaví-
sima del aire discurriendo por las ra-
mas, llega hasta nosotros, y nos ani-
ma al paseo; si correu el gr ifo de sus 
gorjeos incopiables y entonan el coro 
alegre de su libertad, son dos mús i -
cas entrelazadas; una decorac ión y 
dos personajes, invisiblèXel uno, que 
adivinamos por sus caricias, viviente 
el otro, tan orgulloso y tan humilde, 
que puebla los cielos con singular do-
naire, y baja a la t ierra a nutrirse de 
limosnas. Dominando la tierra, el sol 
se inclina a ratos, y dora con sus ra-
yos la campiña ; si éste falta, si huye o 
M A Ñ A N A 
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V A L E N C I A 
se esconde, la tristeza cunde al mo-
mento, una tristeza inestable, pasaje-
ra; esta tristeze m o m e n t á n e a tiene su 
apoyo en la belleza eterna de nuestro 
cielo azul, cielo que si se trueca hos-
co, no es he rmét i ca su hosquedad; que 
si doliente se desviste de reflejos y 
cubre su ser con la gasa brumosa de 
los d ías aciagos, es transparente como 
el agua del r ío , y no se eclipsa su luz 
totalmente, n i sus bienes se agotan, n i 
se enfada rencoroso. Nuestro paisaje, 
que es nuestro ún icamen te , exclusiva-
mente, nuestro paisaje es recio, v i r i l . 
Envía de sus vegas e\ mago perfume 
de la floresta; de las cumbres, el don 
benéñco que salva al tísico y rompe'la 
r a l l a de melancol ía ; de las planicies, 
pr imit ivas , agrestes, de concepción 
preh is tó r ica , llega ese tenue silbido 
del perfume campestre, de romeros y 
tomil los a ras de tierra; y de la t ierra 
acude el olor g r a t í s imo que anima a 
•uestros cuerpos al amor inext ingul- j 
ble... 
Notas de Sociedad 
En el correo de anoche llegó 
de Albentosa el contratista de 
obras don Narciso Lajar ín . 
— Marchó de servicio el coman-
dante auxil iar de Somatenes don 
Jacobo Roldán . 
— Después de pasar unas horas 
con su familia, salió para Zara-
goza en compañ ía de su bella hija 
Maruja el almacenista ae tejidos 
de Murcia don Taime F e r r á n . 
Luco el contratista 
don Francisco Lo-
La tarde en su avance vertiginoso, 
d i l a p i d ó las monedas de luz que po-
seía,, y la noche se ce r ró en c í rculo de 
sombras, he rmé t i camen te . En la plaza 
no florece la luz del día, n i juegan los 
n iños , n i se escuchan las risas de mu-
jer. Junto a la iglesia, cercándola , 
unas vallas de madera proclaman el 
derr ibo, única forma de impedir la 
caída del coloso. 
¡Un si^lo de agonía bien vale el 
modesto homenaje de estas flores...! 
ALONSO B E A . 
U A 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de L ledó , Torre-
mocha y Navarrete del R ío , 
remiten a esta De legac ión de 
Hacienda los presupuestos m u -
nicipales para el actual ejercicio, 
con objeto de someterles a * su 
aprobac ión . 
Se le devuelven a rectificar sus 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1929 al Ayuntamiento 
de Vil lar luego. 
Por esta Delegac ión de Hacien-
da se les participa la aprobac ión 
de sus presupuestos municipales 
del actual ciño de 1929 a los alcal-
des de Montoro, Fuentespalda y 
Fuentes de Rubielos. 
Han sido denunciados los veci-
nos de Orihuela del Tremedad, 
Enrique Mart ínez, Jo sé Soriano, 
Antonio Rueda, Mart ín Soriano, 
Pablo López y Francisco Montón 
por dedicarse al transporte de 
m e n c a n c í a s sin pagar la contri-
buc ión correspondiente. 
— Regresó a 
de carreteras 
renzo. 
— Terminado su cometido en 
esta Junta de Clasificación salie-
on anoche para Zaragoza los m é -
dicos militares don José Rodr í -
guez del Castillo y don Cecilio 
H e r n á n d e z González , comandan-
te y caoi tán respectivamente. 
— A^rer ce lebró su fiesta onomás -
tica el archivero de Hacienda don 
Juan Giménez , con tal mot ivo fué 
muy felicitado. El s eño r G i m é n e z 
reunió a sus ín t imas amistades 
obsequiándolas con un banquete. 
— Sal ió para Madrid el inspector 
de la casa Ajur ia . don José Goya 
Larrea. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Alfredo Miralles, del 
comercio de Valencia. 
— Dió a luz con felicidad una 
n iña y un niño, gemelos, la espo-
sa de nuestro convecino don José 
Lafuente, a quien, como a su se-
ñora , damos la enhorabuena. 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
Se ha constituido 
la tercera división 
de fútbol. 
La Fede rac ión Nacional ha de 
cidido organizar la tercera d i v i -
sión, que ha quedado subdividida 
en los siguientes grupos: 
Primero: El r iña , Racing del 
Ferrol ; U . D . Salamanca, Racing 
de Sama y C. P.-de la Felguera.^ 
Segundo: Vasconia, Cul tural de 
Durango, Elexalde, Sestao Fran-
dio, Portugalete, Pa l ènc i a v Can-
tabria (hasta seis en un grupo, y 
si son ocho en dos grupos dea 
cuatro). 
Tercero: L o g r o ñ o , Pasayoko 
Izarra, Patria. A r a g ó n y Nacio^ 
nal de Madrid. 
Cuarto: Levante, G imnás t i co 
de Valencia. Elche y H é r c u l e s de 
Alicante. 
( Quinto: Algeciras, Malagueño . 
|Keal Málaga, Ba lompédica L i -
j nense, Español de Cádiz y D Fx-
' t r e m e ñ o . * w 
Hoy, 9 de Marzo de 1927, a las 
seis y media de la tarde, y diez de 
la noche, grandiosa función, pa-
trocinada por las autoridades y la 
Unión Pat r ió t ica proyec tándose 
la pel ícula en seis partes «El Re-
surgir de España», donde puede 
apreciarse la labor del Gobierno 
presidido por el Excmo. Sr. don 
Miguel Primo de Rivera, hermo-
sa producción nacional de gran 
in te rés . 
Miscelánea de asuntos que en-
tre otros podrá apreciar el. pú-
blico: 
1 Todos los ministros. 
2 Famil ia Real en variases-
cenas. 
3 Primo de Rivera en su vida 
ordinaria y pública. 
4 . Medrid, gran urbe. 
5 Exposic ión de Sevilla y Bar-
celona. 
6 Raids aéreos Plus Ultra , Je-
sús del Gran Poder, At lán t ida y 
Elcano. 
7 Franco, Ruiz de Alda y Rada. 
8 Alhucemas; Primo de Rive-
ra dirigiendo las operaciones y 
General Saro. 
9 Fuerzas de aire y mar l a -
boran en la toma. 
10 Asalto a un aduar por le-
gionarios. 
11 Estado Mayor de Marruecos. 
12, Alhucemas convertida en 
V i l l a Sanjurjo. 
13 Viaje de los Reyes y desfile 
de cábi las sometidas. 
14 Imposic ión de la laureada 
al General Sanjurjo por S. M . 
15 Entrega de la bandera al 
Tercio por S. M . la Reina. 
16 Arenga de Millán Astray a 
sus tropas. 
17 Entrega de presentes a Su 
Majestad por ind ígenas . 
18 Gráficos comparativos del. 
año 23 al 28 . 
19 Botadura del Magallanes. 
20 Colonias Escolares. 
21 F i n del terrorismo. 
22 Protecc ión del Gobierno á 
las grandes industrias. 
23 Reparto de tierras. 
24 L o que fui y lo que soy. 
25 Visi ta del General de la 
Unión Pat r ió t ica . 
26 'Manifes tac ión del 13 de Sep-
tiembre en la que desfila una re-
p resen tac ión de España entera. 
27 Ayuntamiento de Madrid. 
Los exce len t í s imos Ayuntamien-
to y Dipu tac ión provincial han 
cedido galantemente sus respec-
tivas Bandas de mús ica para ame-
nizar esta pel ícula que todo espa-
ñol debe conocer. 
Precios, incluidos los impues-
tos.—Platea sin entradas, 2 pese-
tas; palco con cinco entradas, 3; 
butaca de patio, 1; ídem de pla-
tea, 1; ídem de pr imer piso, p r i -
mera fila, 075; ídem id . de segun-
da fila,0(60; anfiteatro.O'SO; delan-
tera de general, 0'50; entrada a 
localidad, 1, y general, O^O. 
Fallecimiento del 
conde del Grove 
Madrid. 8-9'40. - Esta madru-
gada, a hora muy avanzada, ha 
fallecido el conde del Grove; la 
noticia, a pesar de lo intempesti-
vo de la hora, ha circulado r áp i -
damente por todo Madrid.—(Men-
cheta). 
^ 9 m a ^ o ^ 






Firmada oor Ravesejo publica una 
semblanza filosófica de Santo T o m á s 
da Aquino, cuyo sistema filosófico ha 
prevalecido sobre los d e m á s y «per-
manece con suficiente estabilidad pa-
ra p«>der ser la base y principio unifi-
cador de las conquistas hechas por las 
ciencias modernas .» 
Hace un anális is de la doctrina de 
Santo T o m á s y termina con este pá-
rrafo: 
Al dedicar estas líneas al Doctor 
Angélico, no pretendo que nuestro 
pensamiento se r inda incondicional-
mente al suyo, pues él mismo nos ad-
vierte en su «Summa» que no debe 
ser exagerada la adhes ión al argumen-
mento de autoridad; nuestra admira-
ión es reflexiva, justa; es un culto 
eludible a la verdad, a una doctrina 
adié se atreve a negar. Todo el 
haya estudiado su filosofía no 
puede menos de ofrecerle el homenaje 
de su consideración, y hacer suyas es-
tas palabras del autor de «La Divina 
Comedia»: «El poder de sn genio des-
lumhra tan vivamente a los ojos de 
todos, que aun sus mismos enemigos 
no pueden librarse de rendir 'e t r ibu-
to de admi rac ión» . 
EL REGIONAL 
El diario bilbil i tano inserta un ar t í -
culo de Helvio cor. datos que guardan 
relación ín t ima con la antigua Acade-
mia de Santo Tomás , que funcionó en 
Calatayud en el Convento de San Pe-
dro Márt i r . 
«Duraron estos estudios en Calata-
yud,—dice Helvio—hasta el a ñ o 1834, 
y con no poco crédi to y concurrencia, 
pues como la población era abundan-
te y barata, acudían muchos estudian-
tes pobres que no pod ían i r a Univer-
sidad, y no solamente del país , sino 
también de tierras de Soria y de Moli -
na.» 
adapten a las nuevas condioi. 
ro los resultados que acusañT168- ^ 
dísticas indican que ia j as e% 
sino on« 1 apt^ión 
que 
no desaparece, sino que 
trario, crece, como lo demuel61 
bién los índices de precios 
elevado, por término medm' ^ 
por 100. eaio'^unio 
LA NACIÓN 
Contesta a la Epoca en el deh.u 
tablado acerca de los partido n" 
eos y entre otras cosas dicé- 8 POlíU" 
«La Epoca sospecha que uosotv. 
hablar de los partidos p o l i ^ ^ 
dimos a los «malos partidos» / „ ^ 
ca debe indicarnos concretam 
cuáles, al interés público, f u e r ' T 
buenos. Porque no se 
eficacia de los partidos políticos 
diendo a un sólo y zarandeado 
pío de la Restauración. Sería muy d 
cutible la creencia de que los ÍJ-
dos, como tales, salvaron algo.jEi ca-
so de patriotismo, de lealtad si * 
quiere de videncia, debe señalai, 
mas que al historiar genèricament 
al biografiar. El mérito, el acierto en 
punto, de dos hombres, quizá de L 
sólo destaca mejor las culpas, los des-
aciertos, las responsabilidades de an-
tiguas organizaciones. ¿Qué hubo en 
ellas algo bueno? Si en cincuenta afios 
de monopolio de la vida pública, de 
turno c ó m o d o y fácil, nada hubiesen 
hecho al menos para enmendar los ye-
rros propios, ¿dónde estaría España? 
LA VEU DE CATALUNYA 
Comenta el discurso de Stresemann 
sobre el asunto de minorías y dice que 
aun sin tener una referencia exacta de 
él hay bastante, sin embargo, con los 
extractos telegráficos para compren-
der que Stresemann ha planteado el 
problema en todo su conjunto sin re-
huir ninguna de las dos bases esencia-
les: la extensión, a todos los Estados, 
de las obligaciones, derivados de los 
derechos reconocidos, y la constitu-
ción de un comité permanente que 
pueda encauzar las peticiones y velar 
por el cumplimiento de aquellas obli-
gaciones y por la protección de aque-
llos derechos 
EL SOL 
la si-Hace algunos comentarios a 
tuación económica de Italia. 
Estudia las consecuencias de la es-
tabilización de la l ira, de la nueva or-
ganización social de los trabajadores, 
del protecionismo y nacionalismo eco-
nómico y de otras disposiciones fas-
cistas y afirma que, aunque alguna 
vez se han dado noticias optimistas 
sobre los resultados conseguidos se 
puede asegurar ahora que aquel opti-
mismo no tenía m á s fundamento que 
el de una buena esperanza. 
«Pero puede asegurarse—concluye 
El Sol—que en I tal ia han sido espe-
cialmente desfavorables, sobre todo 
si tenemos en cuenta que, estabilizada 
la l i ra en 1927, es ya tiempo de que la 
p roducc ión y el comercio italiano se 
Registro civil 
Movimiento de la población. 
Nacimientos. - Isidro Herrero 
Pérez, hijo de Julián y de Do-
lores. 
Daniel Cebr ián xVlartín, de An-
^el y de María. 
^ Manuela de la Asunción Mar-
tín, de Manuel y de María. 
Angel y Dolores Lafuente San-





L A C A S A 
Tiene gusto de pa r í i c ipa r a su numerosa clientela, ciue 
no obstante el alza considerable de los cafés , debida a as 
alteraciones habidas en origen y a la actual disposición 
mercado de cambios, con t inua rá durante bastante tíernP 
ofreciendo sus acreditados cafés tostados por aire ca l i e^ 
a los mismos precios que en el periodo de baja, mere 
las muchas existencias que tenía adquiridas con an 
ridad: 
Moka, caracolillo, Puerto Rico, 9 pías. kí!o-
Puerto Cabello, caracolillo . . . 8 * 
java, Bahía e x t r a . 7 » * DE 
Todas las clases tueste natura!, sin carga alg'lina 
a z ú c a r . 
! 1 




JUEVES, 9 DE MARZO 
.^panadas horarias de la 
U-001, pnrte del servicio meteo-
Ĉ edra I la Dipatación provincial 
í ^ ^ f n n a Estado del tiempo -
deB^610"-; España- Previsión 
EuroPa 5 ^ de España, en el mar 
aéreas. Parte " 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 








las l íneas 
v misión de sobremesa. Cie-
lamaflana-El Tr ío 
^ interpretará: «Peüalba», paso-
!r \rMargal l) ;«Clavelesyrosas>>7 
D0 f¡TDemón;«El beso deCoppe-
f0X l'OMH Krayton); «La Mascota», 
liaS' ^nn íAudran-Alder), «Fragmen-
(A.Bor odine); 
¡itiántic», fox-trot (B. 
Morató) 
<loble 
(Manolas y Chisperos», paso-
(F Alonso). Alternando con 
emisión de discos. Lope 14.00: Crítica de teatros, por 
1445: Cierre de la estación. . 
1730: Apertura de la estación, el sex-
teto rdio interpretará: «Por chicue-
jinas», pasodoble (Refalá y Galés): 
«Nocturna», tango núm. 2 (L. G. Jor-
^«Mecíiita», pericón-java (B. Pons 
Graupera). 
18.00: Cotizaciones de las merca 
dos internacionales y cambio de valo-
res. Cierre de bolsa. 
18.10: El sexteto radio interpreta-
rá: «¡Arriba, maño!», pasodoble (P. Ru-
bio; «Michejine», selecció:; (M. Dargel); 
«The Gressenhaíl», suite (F. Conr.ing-
ham-Wcods); a) Preámbulo; b) Tona-
da popular de Norfolk; c) Dulce aire; 
<l)Giga Final; «Eustspiel», obertura 
(Keler bela). 
19.00: Cierre de la estación. 
20.30: Apertura d i la estación. 
Curso semanal de Francés (clase ele-
mental) ¡i cargo de las>3cuelas Massé, 
por el profesor Francés Mr. Mart in . 
•21.00: Campanadas horarias de la 
pedral-Parte del servicio meteoró-
«ico di la diputación provincial de 
BarcMona. Estado del tiempo enj Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
611 las rutas aéreas. 
•̂05: Cotizaciones de 
flores. Ultimas noticias. 
Bolsín da la tarde. 
. fll0: ^Orquesta de la estación 
^erpretárá: ;<ïWo minutes», fox trot 
«Habanera clásica» (SRau-
); <<Gigantes y cabezudos», seiec-
2(^F-Calero»; . W a i t i n f o r t h e 
oXtrot)J. Brown); «China», Ch ef"f.Packay-D. Bee); «Yea^ 
22 00 P 0TÍAI)AVÍS)-
Radin m ,etrailsmisión desde Unión 
eQseel Programa de Unión Radio) 
, £ ^ ^ ó ^ e d i o d í a : N o t a de 
totoral' pUle,ldario as t ronómico; 
^ l o A v t n ^ c u l i ™ m s ; por don 
GobCt r121 CamPa^das de 
1,1611 de la p . ^ 0 ^ 8 ; Crónica-r esu-
2acio"esdeuT> de la mailana; Coti-
l a Bolsa; Bolsa del 
monedas y 
Cierre del 
jci; Programas del día.—12.15: Señales 
horarias; F in de k u misión.--14: Sobre-
mesa: Campanadas de Gobernación: 
Señales horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Luz de Andalu-
cía» pasodoble (San José) ; «Flores ro-
jas», vals (Siede); «Golden gate», fox 
(Williams) «La olandesi ta», fantasía 
(Kallmann). Boletín metereo lógico : In-
formación teatral; Bolsa del trabajo. 
La orquesta: «Los cuentos de Hoff-
mann», fantasía (Offenbach.) Revista 
de libros, por Isaac Pacheco. La or-
questa: Minuetto del «Cuarteto op. 39» 
(Boccherini); «Toros y cañas», schotis 
(Alonso y Ca.lés).—15.25: Noticias de 
Prensa, se rv id ) especial para Unión 
Radio, suministrado por la Agencia 
Febus. Indice de conferencias.—15.30: 
Fin de la emisión.—19: Campanadas 
de Gobernación; Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile: «Hilo Hawai ian», 
marcha (X.): «Get outunderthe moon», 
fox (Shay); «Some of these day», blues 
(Shelton Brooks): «Charmine», vals 
(Rapée y Pollack); «Cecilia», tango 
(A. Beltrán); «Bye-bye-Pret ty baby^, 
fox (Gardner); «Thick hip s tomp» 
(Moten); «¿Qué haré?», vals (Berlín)/ 
«Who-co? Jou-oo! That'e who!», f^x 
Jellen-Ager); «Fernando» , tango ÍLés-
so);«Halleluja»!,fox(Yocmans); «C^ar-
lestón», fox (Mack y Iohnston).4-20: 
Cursos radiados: «Inventos e invento-
res», por el «Doctor Zito».—20;25:'iNo-
ticias de Prensa, información directa 
de Unión Radio.—20.30: F in de la e l i -
s ión. — 11.45: In fo rmac ión agríeoí1^. 
«Cosechas; ganados y mercados» , Bo-\ 
letín semanal de informaciones y co-
tizaciones, servicio especial parr Unión 
Radio, suministrado desde los pr inci-
pales mercados de España.—22: Cam-
panadas de Gobernac ión; Señales ho-
rarias. Emis ión de la Unión de Radio-
yentes: Selección de la zarzuela en tres 
actos, original de los señores Romero 
y Fe rnández Skaw, mús ica del maes-
tro Gur id i . «El caserío», interpretada 
por los cantantes, coro y orquesta de 
la estación. Maestro concertador: J o s é 
A. Alvarez Cantos. Maestro director: 
J o s é M. Franco. Crónioa-resnmen de 
las noticias del día; Noticias de ú l t ima 
hora, servicio especial para Unión Ra-
dio, suministrado por el diar io «El 
Debate».—0.30: Cierre de la estación. 
(Las noticias se da rán después de las 
24; en un corte que se ha rá lo m á s 
aproximado posible a dicha hora, en 
la selección de «El Caserío»). (Esta 
emisión será transmitida por las esta-
ciones de Sevilla y Barcelona). ' 
traba-
¿QU1ERE U S T E D 
dar a conocer y amar a Aragón? 
¿ C o o p e r a r a la prosperidad eco-
nómica de nuestra región? 
¿Favorece r al Comercio y la In -
dustria locales? 
PROTEJA A L TURISMO, 
frente de riqueza incalcuíable . y 
sea miembro del Sindicato de I n i -
ciativa y Propaganda. 
Rec ib i rá mensualmente la mag-
nífica revista gráfica de cultura 
aragonesa «Aragón». 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
M á x i m a de anteayer, 16*4 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, 3'!. 
Viento reinante, Sureste. 
Recorrido del viento, 28 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , óSó'ó. 
DAS L A S R E F O R M A S D E L 
Hotel Tu ría 
Lo pone en c o n o c i m i e n í o de su distin-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
a x i m i n o r s l a r f o 
D e s p u é s de haber gozado du-
rante dos d ías de excelente tem-
peratura, ayer (¿cómo no, siendo 
m a ñ a n a domingo?) hubo mudanza 
de tiempo que or ig inó una des-
agradable temperatura. 
SE N E C E S I T A ama d.e c r ía . Ra-
zón, e n ^ t a Administración^" 
/ 
' | A modernizarse tocan! 
Sabemos que a part ir de hoy, 
los encargados de la limpieza pú-
blica a n u n c i a r á n con toques de 
bocina su paso por las calles de la 
ciudad. 
Aplaudimos tal medida, a ver si 
no dejando los recipientes de ba-
suras en las puertas de las casas 
y a merced de los innumerables 
caninos, 'se ven un poco m á s 
à^eadas las calles de nues t ra jyx 
Y a>as£ iga r sirujjetffíción a los 
infractores. 
Otro árbol ha aparecido mutila-
do en la Ronda de Víc to r Pru-, 
neda. j 
¿Quién h a b r á sido el valiente? 
Y a hemos visto los turolenses 
en el Teatro Mar ín la p royecc ión 
«Alas», pel ícula c inematogtáf ica 
que tanto in te rés había despertado 
en esta ciudad. 
L a cinta, en general, puede 
decirse es una gran revista de 
guerra muy bien equipada, eso 
sí, pero de escaso argumento. 
En su segunda jornada hay d-es-
tellos de emoc ión que terminan 
por cautivar al auditorio. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan la lista de electo-
res con derecho a elegir compro-
misarios para la elección de se-
nadores, se ha l l a r á n expuestas a l . 
públ ico, en la Sec re t a r í a s de los 
Ayuntamientos siguientes, por el 
tiempo reglamentario: 
Hoz de la Vieja, Castelnou, 
Navarrete del Río y L idón . 
Han sido denunciados: 
Jo sé Pons Lahoz, de Alcañ iz , 
por inf r ingi r el Reglamento de 
au tomóvi les y Eduardo Sancho 
Por to lés , de Foz Calanda, por 
infr ingir el Reglamento de carre-
teras. 
i E S T E ' W M E R O MA'-SIDOÍVÍ 
I Y & m & m ^ h h , i CRXSURAT: 
QOBÍERNOCiViL 
N O T \ S V A R I A S 
Por este Gobierno ha sido auto-
rizado don Antonio Muñoz LMU-
ñoz, alcalde pedáneo de Concud, 
para que guardando las prescrip-
ciones legales proceda al envene-
namiento de los animales dañ inos 
que pululan por el monte «Carras-
calojo.» 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto de Cobernac ión , dispo-
niendo quede adicionado el pá-
rrafo que allí se inserta al a r t í cu lo 
107 del Estatuto provincial . 
E l mismo per iód ico oficial pu-
blica un Real decreto ley de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros disponiendo se consigne lo 
que indica en los pliegos de con-
diciones para la con t ra tac ión de 
obras y servicios públ icos del 
Estado, de la provincia o del mu-
nicipio, o bien de entidades ofi-
ciales patrocinadas por aquellas 
intituciones. 
El s eñor director de Seguridad 
participa haber sido autorizada la 
p royecc ión de las pel ículas t i t u -
l a d a s \ « L o s rec ién casados» y 
«Bartok) electr ic is ta», propiedad 
de la casa Gaumont; «Revista Pa-
ramouni n ú m e r o 63», propiedad 
de la cÀsa Paramount; «Pelicu-
leando/, propiedad de la casa 
Ernesto González; «Los cuatro 
diablos» y «Rumbo a París», pro-
nredad de la casa Hispano Fox 
F i l m . 
Notas militares 
E l alcalde de L a Puebla de 
H i i a r comunica a este Gobierno 
haber recogido por un vecino en 
el t é rmino municipal de Urrea 
de Gaen un cordero, ignorándose 
quien es su dueño . 
Se le ha expedido pasaporte 
para que se traslade a Francia al 
vecino de Mazaleón don Manuel 
Pascua Marco. 
Sección de Minas 
tu 
El s eñor gobernador ha acor-
dado declarar franco y registra-
ble el terreno que per tec ió a las 
minas que se detallan a continua-
ción, por ser firmes las providen-
cias por las cuales se acordó ad-
m i t i r la renuncia de las mismas. 
Mirando lina, arcilla refracta-
ria. C a ñ a d a de Ver ich , 20 perte-
nencias. 
D e m a s í a a Mirandolina, í d e m 
íd.em. 
Ampl iac ión a M i r a n d o l i n a , 
ídem, ídem, 26 pertenencias. 
L a Invencible, hierro, Trama-
castiel, 35 pertenencias. 
Ocho días para solicitarlas. 
Conforme con lo solicitado por 
el teniente coronel de Infanter ía 
don Ar tu ro Iruretagoyena Egoze-
ne, con destino en el regimien-
to España , n ú m e r o 46, el Rey 
(q. D . g.) ha tenido a bien con-
cederle seis meses de licencia por 
asuntos propios para Pa r í s , Bur-
deos, Pou, Bayona, Francia, B i l -
bao y San Sebas t i án (Guipúzcoa). 
El i lustrisimo señor coronel go-
bernador mi l i t a r de esta plaza y 
provincia ha recibido en su des-
pacho oficial a los méd icos m i l i -
tares don Jo sé R o d r í g u e z Castillo 
(comandante) y don Cecilio Her-
nández González (capitán), los 
cuales vienen en comis ión de ser-
vicio en la Junta de revis ión y 
Clasif icación, regresando a sus 
respectivos destinos una vez ter-
minada la mencionada comis ión. 
Han sido reingresados en el 
Ejérc i to el coronel don Francisco 
', Warleta Meinadier, del regimien-
\ to de Costa n ú m e r o 1. 
j Teniente coronel don Césa r Co-
I más Cantos, de la fábrica de pól-
voras de Granada; don Guil lermo 
A d á n Cañizal , del quinto regi-
miento a pie; comandantes don 
Jo sé Molas Garc ía , del Ministerio 
del Ejérc i to y don Pedro A n a d ó n 
Mayayo, del 16.° regimiento l i -
gero; capitanes don Vicente Sin-
tes F à b r e g a s , del servicio de 
Aviac ión ; don A n d r é s del V a l y 
Núñez , del servicio de Aviación 
y don Modesto Agui lera Morante, 
del servicio de Aviac ión . 
. Se ha nombrado general de la 
segunda brigada de Infanter ía de 
la novena división con residencia 
en Cas te ' lón , al general de briga-
da, don Manuel Llanos Medina? 
actual segundo jefe del Gobierno 
mi l i ta r de Cartagena, y para se-
gundo jefe del citado Gobierno 
mil i tar , se ha nombrado al gene-
ra l de brigada, don R a m ó n Va-
rela J áu regu i . 
Oposiciones 
Para m a ñ a n a a las diez: 
Se cita para el ejercicio de Lec-
tura a los señores : 
51, don Eutiquiano G i m é n e z 
C a vero. 
52, don Anastasio Rubio Garc ía . 
53, don L e ó n Estexan Esteban. 
54, don Daniel Láza ro Expó-
sito. 
Suplentes para actuar si se cree 
necesario: 
55, don Leandro G ó m e z Gómez . 
56, don Ju l i án González Torres. 
Teruel 8 de marzo de 1929. 
El Presidente, 
DANIEL GÓMEZ. 
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I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . - E l v i a j e d e A u n ó s . - U n ^ 0 . ' ? ó n a c | j t u d d , 
l o s e s t u d i a n t e s . - M r . P o i n c a r é a m e n a z a c o n l a d i m i s i ó n d e 
s u G o b i e r n o . — U l t i m a h o r a . 
LOS ESTUDIANTES NO 
ENTRAN A CLASE 
Madrid, 8.—Esta m a ñ a n a han 
faltado a clase colectivamente los 
estudiantes de diversos centros. 
Ante el actual estado de cosas, 
el claustro se ha -eunido, adop-
tando acuerdos de verdadero r i -
gor.—(Mencheta). 
DICE LA. «GACETA» 
Madrid. 8.—En la «Gaceta de 
Madrid» aparece una convocato-
ria para obreros torpedistas. 
T a m b i é n se anuncian oposicio-
nes a Policía, 150 plazas, aparte de 
las que corresponde reservar para 
los cuei-pos de Seguridad y d e m á s 
institutos, a quienes se les reser-
ven plazas en variable n ú m e r o . 
Se publica una convocatoria en 
concurso de a l féreces del Cuerpo 
de Seguridad entre los que perte-
nezcan a la benemér i t a , no de-
biendo pasar de 46 a ñ o s . 
Igualmente se anuncia un con-
curso del Colegio de agentes de 
cambio y bolsa.—(Mencheta). 
PRÓRROGA DEL MODUS 
VIVENDI CON EL 
PARAGUAY 
Madrid, 8.—Se ha prorrogado 
el «modus vivendi» con el Para-
guay. 
Abarca los extremos de la nota 
del 22 de febrero referente a los 
seguros de accidentes de los tra-
bajadores, incapacidades que se 
capi ta l izarán y de las incapacida-
des de otras personas. No com-
pi:ende a los marinos, empleados 
y agricultores. 
T a m b i é n se refiere en un se-
gundo apartado a la jornacia dia-
ria de ocho horas o 48 semanales. 
E l c ó m p u t o de las extraordina-
rias se rá cada tres semanas. 
Todo esto fué propuesto con 
anterioridad en convenios de la 
Confederac ión Internacional del 
Trabajo de la Sociedad de las Na-
ciones. -(Mencheta). 
EL CONDE DE GROVE 
Madrid, 8.—Ha causado gran 
sentimiento el fallecimiento del 
conde de Grove, general de A r t i -
l lería y maestro de estudios de 
algunos infantes. 
Se rá amortajado con el háb i to 
de San Francisco. 
A las once de la m a ñ a n a se rá 
expuesto y a las tres de la tarde 
del sábado se verif icarà el entie-
r ro . 
Los ministros han expresado su 
condolencia a la familia del d i -
funto.—(Mencheta). 
SÉPTIMO ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE 
DATO 
Madrid, 8.— Hoy se cumple el 
7." aniversario de la muerte de 
don Eduardo Dato í r ad ie r en la 
formM t rág ica que se recuerda. 
Todos los diarios m a d r i l e ñ o s 
publican sentidas notas necroló-1 
y i o; us. -(Mencheta). 
DESPACHO DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 8.—El m a r q u é s de Es-
tella despachó esta m a ñ a n a con 
los ministros de Marina e Instruc-
ción Públ ica con el coronel jefe 
de la Academia de Ar t i l l e r ía de 
Segòvia . 
Recibió a una comisión del 
Ayuntamiento de Priego a los que 
condecoró con la medalla de Co-
mendador de la orden del Méri to 
c i v i l , al alcade, y Caballeros de la 
misma orden a varios concejales 
por la labor desarrollada en aqué l 
municipio en los cinco ú l t imos 
años . 
Una comisión de Pontevedra 
se en t rev is tó con el s eño r Primo 
de Rivera, tratando sobre la orga-
nización de un Congreso Interna-
cional de pesca en la citada c iu -
dad. 
Se autorizaron los trabajos de 
reparac ión y conservac ión de la 
carretera de Alca lá de Guadaira 
a Huel v a, así como la adquis ic ión 
por varias entidades de plantas 
a rbó rea s y forestales. 
A la una y media a lmorzó en 
Palacio la infanta Isabel Alfonsa. 
El m a r q u é s de Estella.a la salida 
manifestó que hab ía sometido a 
la firma real una combinac ión de 
personal de relaciones exteriores. 
—(Mencheta). 
SOBRE L A ACTITUD DE 
LOS ESTUDIANTES 
Madrid, 8.—«La Nación» publi-
ca un suelto comentando la acti-
tud en, que este año , como tantos 
otros por esta época, se han colo-
cado los estudiantes. 
Aplaude los t é rminos de la' no-
ta oficiosa acerca de este asunto 
dada ayer por el Gobierno, y di -
ce que se trata de una antigua 
costumbre rutinaria despreciable 
y entorpecedora. 
E l colega después de condenar 
la actitud de unos cuantos estu-
diantes levantiscos, que son los 
promotores y los que arrastran a 
los d e m á s en su inconsciencia, 
añade que el país no debe inquie-
tarse ante ese espectáculo per-
turbador, pues el Gobierno vela 
por que el orden no se altere. 
El país, por su parte, debe con-
tr ibuir a que se restablezca ple-
namente cuanto antes. 
«La Nación» espera que los es-
tudiantes d a r á n una prueba de 
cultura deponiendo su actitud y 
asistiendo a las clases. 
Espera t ambién que las fami-
lias invi ten a los estudiantes a 
que abandonen el camino em-
predido, con lo que se ev i ta rá la 
apl icación a las sanciones en que 
pu d i eran incurr í r. — (Mencheta), 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8 . - A las 7 de la tarde 
se celebró el Consejo de. minis-
tros. 
A Id entrada, el ministro de 
Marina dijo que llevaba un expe-
diente para adquis ic ión de un h i -
droplano. 
El de Fomento dijo que some-
tería a estudio del Consejo vanos 
proyectos de decretos. 
A l llegar el jefe del Gobierno, 
a quien a c o m p a ñ a b a el ministro 
de Ins t rucc ión Públ ica , dijo a los 
periodistas que sólo se hab ían re-
gistrado algunos ^pequeños albo-
rotos estudiantiles. 
M a ñ a n a - a ñ a d i ó - v e r e m o s quie-
nes entran en clase. 
Los que no entren y persistan 
en su actitud, p e r d e r á n la mat r í -
cula, o se les i m p o n d r á n las san-
ciones correspondientes, según 
tiene ya prevenido el Gocierno. 
Por ú l t imo , el m a r q u é s de Este-
lia anunc ió que mañana , si per-
siste la actitud de los levantiscos, 
se e n v i a r á n fuerzas de Seguridad 
a las Facultades para acabar de 
meter en cintui a a los revoltosos: 
—(Mencheta). 
DESPUÉS DEL CONSEJO 
Madrid, 8.—A la salida, el ge-
neral Primo de Rivera manifestó 
qué habían sido estudiadas 5 mo-
ciones de la Asamblea Nacional, 
Tres se refieren a pensiones de 
las viudas de funcionarios públi-
cos muertos en el cumplimiento 
de su deber. 
La segunda se refiere al coro-
nel Bienzoble, a quien unos obre-
ros dieron muerte ja.^las _ puertas 
deATelTÏTa""" 
Y la tercera lleva la l i rma del 
P. Correa sobre la p ro tecc ión y 
fomento debido a la pequeña agri-
cultura. 
Durante el consejo-cont inuó el 
presidente—se han recibido mu-
chos telegramas de provincias, 
sin que acusen el menor alboroto. 
Mañana espero—dijo—que ya 
todos entren en clase. 
Luego el presidente a ludió a 
una Real orden, por la que se i m -
ponen sanciones a l estudiante 
señor Ebert, a quien el Gobierno 
se ha referido en una nota ofi-
ciosa. — (Mencheta). 
LO APROBADO EN EL 
CONSEJO., 
Madri , 8.— En la nota del con-
sejo facilitada a los periodistas, 
se dice que en la r eun ión cele-
brada por los ministros recaye-
ron los siguientes acuerdos: 
Aprobando un decreto para la 
creación de un comi té central de 
las Confederaciones fí idrológicas. 
Idem ídem para la adquis ic tón 
de material de ar t i l le r ía y avia-
ción. 
Dando normas para la aplica-
ción de los decretos que se refie-
ren a exenciones municipales. 
Y aprobando un decreto sobre 
la emisión de valores por la Tele-
fónica .—(Mencheta) . 
Del Ayuntamiento 
de Madrid 
. Madrid, 8.—Se han impuesto 
1 y 2 meses de suspens ión de 
sueldo a ios hermanos Monaste-
rio, que con t inúan prestando.dis-
tintos servicios e n e l mismo 
A y un ta m i en to. — (Men che.ta). 
DEL EXTKf t iMRO 
LA REVOLUCIÓN EN 
MÉJICO 
Méjico, 8.—Hay gran confusión 
entre los elementos rebeldes, pol-
la toma de las poblaciones de 
Orizaba, Córdoba y Jalapa. 
Muchos abandonan sus armas 
y se refugian en los poblados. 
Los comerciantes han elevado el 
precio de sus a r t ícu los . Las tro-
pas federales han derrotado a los 
rebeldes en un combate cerca de 
Cohahuila. 
Ha sido fusilado el general Pa-
lomares. 
El movimiento revolucionario 
ha fracasado por faltarle el apoyo 
del pueblo.—(Mencheta). 
Nueva York , 8.—Los insurrec-
tós son acorralados hacia Juá r ez . 
El puerto de Veracruz ha sido 
abierto al comercio después de 
reorganizados los servicios pú-
blicos. 
Se unieron a los revoluciona-
rios 8.000 indios mayas. 
El ministro de la guerra, gene-
ral Calles, ha manifestado que 
este movimiento es el que menos 
razón tenia de ser. —(Mencheta). 
EL REY DE INGLATE-
RRA MEJORA ~ 
Rugby, 8.—El rey de.[Inglate-
rra cont inúa mejorando. 
Ha concedido una condecora-
ción a una de las enfermeras que 
m á s se ha distinguido en sus cui-
dados con él. —(Mencheta). 
EL ENCUENTRO DE 
UZCUDUN - SHARKEY 
Nueva York . 8.—Jack Sharkey 
ha confirmado la noticia de haber 
sido firmado un contrato para 
enfrentarse con el ex - leñador de 
Régi l Paulino Uzcudun. 
El campeón de Europa percibi-




Méjico, 8.-E1 general Costa que 
tomó el puerto y plaza fuerte de 
Veracruz a los rebeldes, ha dicho 
que es adicto al gobierno de Por-
tes Gi l y que está satisfecho de 
los triunfos obtenidos para la 




París , 8 .—Poincaré ha dicho 
que el Gobierno que preside de-
mi t i r á si la C á m a r á no aprueba 
los a r t í cu los que se discuten so-
bre las Congregaciones religiosas 
—(Mencheta). 
Viaje de Aunós 
Santiago, 8.—El lunes l l egará 
el ministro de Trabajo para inau-
gurar la caja regional de Previ-
s ión .—(Mencheta) . 
ULTIMA 
Nota^iciosa 
Se ha hecho entrega a la P ' 
sa de una extensa nota of 
en la que el jefe del Gobi 
ce, en síntesis, lo si guíente 
y hasta 
se me ha 
con 
de vida 
Por a lgún buen amigo 
por algunos anónimos 
advertido deque, con motivo de 
homenaje que se pensó dedicar! 
r ega l ándome una casa qUe * 
sirviera de albergue decorosoli! 
gada la hora de mi descanso t r J 
una ruda lucha en defensa de Es 
paña, y en la que pudiera vivir 
:amiMa lo que mQv^ 
se han ejercido al?unas 
presiones que desde luego desau-
torizo y que no es necesario decir 
cuán ta contrariedad me produ-
cen. 
A ñ a d e que desde los primeros, 
pasos de la Comisión encaro-ada 
deesejiomenaje. él más bien con-
t r ibuyó "con su actitud a adorme-
cerla que a alentarla, a pesar de 
lo cual lo recaudado asciende a 
unos cuatro millones de pesetas, 
Hace un llamamiento para que 
los que por cualquier motivo 
quieran retirar la cuota entregada 
puedan hacerlo con toda libertail 
d i r ig iéndose a la Comisión o a é-
personalmente, con lo que queda-
rían una prueba de ciudadanía. 
Ya se sabe el destino que el 
edificio t endrá para la Unión Pa-
tr iót ica y los Somatenes, y él, 
por su parte, repite las manifes-
taciones que hizo ante la Asam-
blea Nacional. Que aun con áni-
mo embaroso, y sintiendo sieml 
pre^el orgullo ae su modestia, 
había aceptado el obsequio por-
que podía hacerlo con todo deco-
ro, porque creía haber hechoal-
gún sacrificio en bien de España, 
por la ejemplaridad que el home-
naje podr ía ofrecer en lo po^" 
nir, por los fines que había " 
llenar el edificio y porque, a ^ 
hijas, que podían ostentar coi ^ 
güilo preseas y honrosos 
minos, quer ía evitarles una J 
ción precaria y que andavier 
de piso en piso como el anu 
tanto años en Madrid. . 
La nota termina c0^.un^;a). 
tica exc lamación . - (Meno 
Tranquilidad estu-
diantil 
Madrid , 9, 3'25 « « « e» 
L a tranquilidad e s c o m í . 





es tá-encantada de ban ^ 
y adqu i r i r á una ^ L · i ? ^ 
temporadas en esta 
sa f i lmar una peheu^ ^ 
bres españolas . r 0 \ \ ^ ^ L . 
Ha adquirido ^ c 0 ' , ^ 
las en 80.000 pesetas-
taV 
9 marzo 1929 
V A L ^ N C I A 
(X)e nuestro redactor-corresponsal) 
Semana Sania en Valencia.—Un 
* "minero de Ojos Negros arrastra 
vecino de Torás.—Las «Maravi-







rt marqués de Sotelo dijo a los 
^Squehahiarecibid.un 
Pc L dela Compama Iben-
f ,A , llegada de ingenieros de 
Í í S c i e d a d , los cuales eran 
de v ^ n r y e c t 0 S 
interesantes para Valencia. 
PARA EL CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE 
CIUDADES 
El Ayuntamiento ha nombrado 
para que lo represente en el cuar-
to Congreso internacional de ciu-
dades que se celebrará en Sevilla 
y Barcelona, al teniente de alcal-
de don Ramón Alapont, al conce-
jal don Eduardo Antón y al jefe 
de Sección del Ayuntamiento don 
Francisco Bonegro. 
PARA LAS FIESTAS DE 
SEMANA SANTA 
Hoy ha sido expuesto en el sa-
lón de la AlcaldiH el cartel anun-
ciador de las fiestas de Semana 
Santa en Valencia. . 
Es muy bonito. El cartel es o r i -
ginal del pintor señor Canet y la 
estampación está muy bien he-
cha. 
Ha sido tirado en la l i tografía 
de Miraveut. 
M A HERIDA JUGANDO 
En la casa de Socorro de Ruza-
fa ^ asistida por el médico d^ 
ûadia la niña de 4 años Josefina 
García, que hallándose jugando 
con otras niñas en la calle de las 
Aln^s, subiendo y bajando de 
^ bicicleta, tuvo la desgracia 
(e caerse, produciéndose una he-
pro-
8-JJ noche, i no poder resistir m á s , y cayó por 
I un t e r r ap lén . 
Hoy los doctores López Tr igo 
y Sánchez G a r c í a tuvieron que 
amputarle la pierna por su parte 
superior, para evitar un fatal de-
senlace. 
riclaen la región frontal, de 
nosti co menos grave. 
La herida se ia causó al 
cone] bordillo de la acera. 
caer 
p0R INTENTAR SUBIR 
^ TREN RESULTA 
HERIDO 
v t ^ n g r e s ó en el Hospitalfpro-
^ l t e o ^ ^ años , 
ras ' labrador, vecino de To-
ttaim^11 prcsentaba ampu tac ión 





V H ^ o ^ c e r c a de tan-gra-
Ple 4esa /D 3Q que se f i n g i a a 
barracas 
100 r^rave. 
a T o r á s , vier-i „ . ••" ~: * y 
^ 0Íos enir al tren minero ^raelgr0S' teúÜà subir, a 
cony, 
la Carcha que llevaba 
¿ 5 * * Pudo cogerse bien, 
endo ^ soltarse por 
FAJ GUARDIA SANCHEZ 
MEJORA 
El guardia de Seguridad Si l -
vestre vSánchez, v ic t ima de la in -
toxicación ocurrida en la casa de 
pupilaje, n ú m e r o 3 de la calle del 
Grabador Selma, suceso del que 
dimos cuenta oportunamente, me-
jora mucho. 
Los empleados de la desinfec-
ción no pe r t enec ían al municipio, 
como dijimos equivocadamente, 
sino al Centro técnico de desin-
fección de don Constantino G r i -
ma, los cuales pusieron como 
acostumbran el cartelito anuncia-
dor de la operac ión que acababan 
de realizar. 
MORDIDO POR UNA 
VÍBORA 
Hoy ing resó en el Hospital el 
vecino de Mogente Francisco Jor-
dán, de 36 años de edad, habitan-
te en la calle de San Francisco, 
que le hubo mordido una v íbo ra 
en la m u ñ e c a izquierda, presen-
tando intensos trastornos en el 
brazo izquierdo y grandes altera-
ciones en el resto del cuerpo. 
E l méd ico de guardia le asist ió 
y calificó su estado de grave. 
LADRÓN SORPRENDIDO 
Esta tai íii , a las cinco, el dueño 
del kiosco de per iódicos de la ca-
lle Al t a , so rp rend ió a un hombre 
que se hallaba registrando el ca-
jón del mostrador. E l ladrón se 
dió a la fuga. 
Los guardias municipales nú-
meros 68 y 141 lograron detener-
lo, no sin que el l ad rón opusiera 
resistencia. 
Este individuo se llama Raú l 
de Prado, de 37 años de edad,, na-
tural de Cuba. 
Se le ocupó la cantidad de 375 
pesetas que había cogido del kios-
co;. • -
Raú l fué puesto a disposición 
del Juzgado. • 
TRANQUILIDAD 
El s eño r gobernador al recibir 
a los periodistas les manifes tó 
que no ocu r r í a nada de particular 
y que reinaba tranquilidad en la 
provincia. 
DEBUT DE COMPAÑÍA 
Esta noche ha debutado en el 
teatro de Apolo la c o m p a ñ í a de 
revistas y espec tácu los Velasco, 
con la obra «Las Maravi l losas». 
El teatro es tá imponente, ha-
biendo sido recibida la compañ ía 
con numerosos aplausos. 
Para m a ñ a n a ya no quedan lo-
calidades. 
En la obra se presentan n ú m e -
ros y decorados nuevos. 
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D E S D E BERLÍN 
Música de Cámara 
de Baden-Baden 
Un nuevo paso se ha dado en 
Baden-Baden sobre mús ica inter-
nacional de C á m a r a . Los directo-
res de las fiestas de esta clase de 
mús ica en la ciudad mencionada, 
entre los que figura el reputado 
compositor y mús ico Poul Hinde-
m i t han tenido buen gusto en la 
selección de las obras a ejecutar. 
El arte extrajero se halla siempre 
representado en estas fiestas con 
numerosas obras. 
La idea predominante de las 
fiestas que se realizan anualmen-
te, es la in t e rvenc ión activa en el 
desenvolvimiento de la mús i ca : 
los directores de las fiestas hacen 
determinadas proposiciones a los 
compositores. Opinan, por ejem-
plo, que se ha descuidado la mú-
sica para ó rgano , así como la can-
tata de c á m a r a , y se dirigen a 
ellos inv i t ándo les a crear algo 
nuevo en esos ramos. 
En este pensamiento estaba ins-
pirada la fiesta de BadenrBaden 
celebrada ú l t i m a m e n t e . En ella 
se dió una audic ión de nada me-
nos que cuatro composiciones pa-
ra ó rgano . Pero los oyentes no 
quisieion dejarse persuadir de 
que se había logrado aumentar el 
tesoro de la antigua magníf ica 
mús ica . 
Mayor suerte tuvo el f rancés 
Darius Milhaud con su delicada 
cantata «El regreso del hijo p ró -
digo». E l aus t r í aco Josef Matthias 
Hauer t ambién a lcanzó un verda-
dero éxi to con su s ingu la r í s imo 
oratorio de c á m a r a para escenas 
o conciertos sobre palabras de las 
«Transformaciones» del poeta H o l -
der l ín . 
L a ópe ra de c á m a r a , o sea, la 
ópe ra corta, fué de importancia 
en las fiestas ú l t i m a s . Junto a al-
gunas'ejecuciones de mediano va-
lor, obtuvo buena acogida la ópe-
ra en un acto «Saúl», mezcla de 
drama cantado y hablado. E l tex-
to es del escritor Lernet-Holenia 
y la mús ica de Hermann Reutter, 
ya conocido por su talento en fies-
tas anteriores y que, a juicio de 
los técnicos , parece ser p romete-
dora esperanza de la mús ica ale-
mana. 
Se dió t a m b i é n una audic ión-
experimental de «cine combinado 
con la mús ica en la que participa-
ron Darius Milhaud, Paul H i n -
mi th , Ernst Toch y otros para 
demostrar que es necesario escri-
bir composiciones originales para 
a c o m p a ñ a r la p royecc ión de pel í -
culas. 
Los que acuden en todos los 
países del mundo a Baden-Baden 
para pasar una temporada o para 
distraerse, buscan las diversiones 
y, por lo que se deduce, no con-
sideraron suficientemente com-
pletas las audiciones de mús ica 
de c á m a r a , pues dejaron solos a 
los mús icos y a los aficionados. 
Mas no por eso, se desiste de esta 
clase de música , pues a d e m á s de 
que hace pocos d ías se verificó en 
Siena (Italia) un acto semejante 
por la «Sociedad Internacional 
para la nueva música» , se anun-
cian otros actos de la misma ín-
dole en d i «tintas ciudades de Ale -
mania, d é l a s qae t o m a r á n el ejem-
plo otras italianas, francesas y 
aus t r í a ca s . 
A . B R A U N . 
(De nuestro servicio especial). 
Un individuo embriagado se cae a una 
acequia y muere.-Necrologías por el 
novelista José María Matheu,-Llega-
da de una peregrinación americana 
8, JO noche 
CONFERENCIAS 
En la Facultad de Medicina tu-
vo lugar esta tarde la conferencia 
no Vázquez Sánchez fué agredido 
por si conductor de un volquete 
llamado Roque Biseras, quien con 
una piedra le produí o una herida 
x ^ c x ™ ~ — en la reg ión frontal, calificada de 
correspondiente al cursillo de Pa- pronós t ico reservado. 
" 1 - La Guardia c iv i l detuvo al agre-
sor, ingresándolo en la cárcel . -
E l motive fué una discusión por 
cuestiones de trabajo. 
íología agraria que se viene ce-
lebrando. 
Di se r tó el decano de la Facul-
tad doctor Lozano sobre «Equi-
nococosis». 
Estuvo muy bien. 
En la casa social de la Unión 
General de Trabajadores dió una 
conferencia el propagandista don 
fosé Estella, acerca del tema 
«Mortal idad infant i l en la clase 
obre ra» . 
L a concurrencia fué numerosa 
y el conferenciante aplaudido. 
CONCESIÓN DE TE-
RRENOS 
Por decreto han sido concedido 
al Patronato de Casas Militares 
los solares y edificios propiedad 
del Estado, que confrontan cdn 
el paseo de Mar ía Agus t ín , Cam-




EL, alcalde seño r Al lué Salva-
dor y el ingeniero municipal se-
ñ o r Lacasa han tenido una con-
ferencia acerca de los servicios 
de limpieza, continuando el estu-
dio de la reorgan izac ión de los 
mismos. 
En breve se rá sometido al A y u n -
tamiento un proyecto de reorga-
nización de los servicios de l i m -
i pieza de la ciudad, con arreglo a 
¡los procedimientos m á s moder-
¡ nos y dentro de las ca rac te r í s t i -
I cas de nuetra población. 
MUJER AHOGADA 
En el Canal Imperial aparec ió 
el c a d á v e r de una mujer que no 
pudo ser identificada. 
E l Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáve r . 
Se ignoran las causas que pu-
dieran haberla llevado a tan fatal 
desenlace. 
UN BEODO CAE A UNA 
ACEQUIA Y FALLECE 
En una acequia de Valpalmas 
encon t ró se el cadáve r del vecino 
de Mur i l lo , de Gál lego Atanasio 
(a) «El Cazo». 
Se supone que este ind iv iduo 
ibaa ebrio, y al intentar cruzar la 
acequia cayó al fondo, falleciendo 
asfixiado. 
E l Juzgado se pe r sonó en el l u -
gar del suceso haciendo el levan-
tamiento del cadáve r . 
AGRESIÓN 
Comunican de Alfajarín que 
en los trabajos de adoquinado de 
la carretera de dicha v i l la , el en-
cargado de los mismos, V ic to r i a -
JOSÉ MARÍA MATHEU 
Los per iódicos de Zaragoza de-
dican sentidas notas nec ro lóg icas 
a este ilustre y ol vidado escritor 
a ragonés , tan bueno como mo-
desto, fallecido en Madrid. 
F u é novelista destacado, autor 
d r amá t i co aplaudido y periodista 
laborioso. 
Don José María Matheu nació 
en Zaragoza, en 21 de septiem-
bre de 1847. Hizo sus primeros 
estudios en las Escuelas P ías y 
luego los de Derecho en la U n i -
versidad zaragozana. E l año 1888, 
siendo estudiante, obtuvo el p r i -
mer premio en el certamen cele-
brado con motivo de la inaugura-
ción de las obras del templo de 
Nuestra Señora del Pilar. 
En febrero de 1923, el Ateneo 
de Zaragoza organizó un homena-
je a Matheu, que se celebró el 15 
de dicho mes, en el Centro Mer-
cantil . 
En él tomaron parte el doctor 
Roy© Villanova, «Azorín», que 
d iser tó acerca de «la gene rac ión 
del 98» y Matheu, que dió lectura 
a un lindo trabajo titulado «La 
ofrenda del hijo». 
A las pruebas de sentimiento 
expresadas por nuestros colegas 
unimos la nuestra muy sincera. 
PEREGRINACIÓN 
AMERICANA 
Se encuentra en esta capital la 
anunciada pe reg r inac ión ameri-
cana, presidida por el obispo de 
Chile. 
Recorrieron la ciudad y en el 
Pilar oraron ante la Virgen . 
De Zaragoza se d i r ig i rán a 
Madrid el lunes. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillen de Castro, 39 
VALENCIA 
P á ^ n a i E5 L M A N A N A 
Sábado, 9 niar^o 
N o t a s o f i c i o s a s 
En este Gobierno c i v i l se nos 
han facilitado las siguientes notas 
que el señor g-obernador ha reci-
bido del señor jefe del Gabinete 
de Censura e In formac ión : 
£ n la primera se dice lo si-
guiente: 
«En la «Gaceta» se ha publica-
do el Real decreto de la Presiden-
cia del Consejo de ministros que 
ayer fué firmado por el rey y que 
hoy inserta en el diario oficial, 
referente al cantrato del trabajo. 
Es de verdadera importancia 
porque asegura a los obreros el 
cumplimiento de las condiciones 
de los contratos, principalmente 
laque se refiere al jorna l , que no 
p o d r á rebajarse cuando por exce-
so de mano de obra nacional los 
contratistas los encontraran m á s 
baratos. 
^Rec íp rocamen te los obreros 
t i enen obligados al cumplimiento 
de las condiciones del contrato, 
àlifï'que por la escasez de brazos 
sOTes ofreciera mejores salarios. 
Esta nueva in te rvenc ión del go-
IftiéVño gti asuntos de esta natura-
loza, ratifica y afirma su cri terio, 
condensando en los siguientes 
puntóse9rfJt • 
Contratos del trabajo especifi-
cando la durac ión , r e t r ibuc ión 
normal "dé-1 la jornada con la pre-
vis ión de las alteraciones en la 
misma. 
- i^QrgkñY^ctei i racional del ren-
dimiento m á x i m o de los equipos 
y obreros sueltos. 
Tribunales paritarios superio-
res p a r á ^ ü e d i r iman las diferen-
cias surgidas por las interpreta-
ción es de los contratos. 
<;- Ljéy^;socia les fjreviSOrás';de Ta 
vejez, paro forzoso y otras, y 
princioalmente la c reac ión d ^ ü h 
espí r i tu cordial y comprensivo 
éíi^i-e-píití-dhfey obreros, que ga-
fáWtice l.r cont r ibución eficaz de 
dos sec tó r^ - i&ipor t an te s para el 
brklen y ' ^ h p è ^ í A M ' áé^íU -péfttié. 
Por cierto q u é conviene decla-
rar rè'spèÇto a és te asuhtb una 
rectificación, que t ambién ha rá la 
«Gaceta», donde por error apare-
ce el 10 por 100 de fianza con la 
penalidad de aumento por cada 
d ía de retraso en la p resen tac ión 
de documentos que en el Real 
decreto se prescribe, habiéndose 
querido seña la r sólo el uno por 
VÍJ oaaido iS' "zoq : . , 
•ciento que se juzga sanc ión bas-
tante para estimular el cumpli-
miento de lo mandado.» --¡[¡q 
B qik-i/̂ hfb sa-sso-gfrmS sCI 
«Pese a las p r M i à y i 
c ione^-del -gobierno, persiste la 
infundada y artif icial agi tac ión 
$n alguien que se propone llevar 
al án imo de los estadantes, aun-
que, al parecer, sólo sea en per 
quena parte, tratan de no entrar 
en las clases a - par t i r del día de 
iitiañanív provocando5alborotos y 
ejerciendo, las coacc iónés progiae 
•àe eetos movimientos, 
ll E l gobierno, aparte de las me-
Üidas de careeter de orden públi-: 
$0 qire^cl)He%pónde tomar a las 
autoridades correspondiente-, ha 
Ij^suere? íqjlí^ ^ ^ e A c n i i á n t e . s d e 
j&s centros doo^ntes que falten 
lina nana a las clases i nius t i ficada 
S jGf ie^^ tá^mfeqLi^p í rf4S tud 
e rde rán àçSiqitàv^Tflçpte el cui^ 
Í̂IIÍÍIIISMIIIIIIIIÉÍIÍIÍIÍHI!! m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm - «11.1«««« —1 * | 
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Cam¡sería fina 
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Equipos para novia 
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Pensiones libreS,v de acue 
los Tribunales nombrad ls 
to, se conceden las s i , u i , ^ 




Por otra parte ha sido dispues-
ta la de tenc ión de un estudiante 
veterano por la p ro longac ión de 
sus estudios, bien caracterizado 
agitador y cabecilla. E l s eño r 
Ibert queda de hecho excluido de-
firíitivamente de poder figurar en 
los centros docentes del Estado, 
adquirir t í tulos n i empleos en ofi-
cinas de ninguna clase.» 
«Ert las habitaciones que ocupa 
en Palacio la infanta doña Isabel 
Alfonsa se ha verificado esta ma-
ñ a n a la entrega del regalo que 
el Gobierno hace a la augusta 
dama. 
Es un servicio de mesa sobrio 5̂  
de depurado gusto, y consta de 
cuatra candelabros de plata, un 
sopero con soporte de plata y cris-
tal, un recipiente para pan tosta-
do, vasos y seis bandejas de plata. 
E l trabajo, de factura neta men-
te española , es tá hecho por un 
artífice de esta Corte. 
Cada pieza lleva grabado el es-
cudo de su alteza, y el servicio 
va encerrado en un estuche de 
piel, con la siguiente dedicatoria: 
«Señora: E l Gobierno de su ma-
jestad, queriendo dar a vuestra 
alteza una débi l muestra del res-
petuoso afecto que le merece, 
tiene;el honor de orrecer a vues-
tra) alteza, con motivo de su boda, 
poi'da que hac^ votos de ventura, 
el jmodesto presente, que ruega a 
vuestra alteza acepte.—El mar-
qués de Estella.—A S. A . R. la 
infanta'idoñaj-Isabel Alfonsa.» 
-mi l 3b aoioivièa gol 
Como se preveía , esta m a ñ a n a 
se han producido algunos distur-
bios y alborotos estudiantiles que 
no han transcendido a la calle, 
ca rac te r izándose por la división 
de j í f ) fflïli1 fffM^ntes 
y el intento de ejercer coacción 
so' ve ios partidarios1 dé eritfar en 
En a l g u n o § b € è B Í : t e b f e i f e 0 t e ü 
tenido su desarrollo normal y en 
las más no han tenido lugar. Pa-
ra prevenir los posibles acOnteci-
mientos de m a ñ a n a y garantizar 
la libertad de entrar en clase el 
gran n ú m e r o de alumnos que así 
lo desea, porque comprenden que 
n<5fesacïtM F^^ptoa^^. y 
que el estud'inte moderno no 
puede s é t ; m ñ m m m m x S É í o , 
i n d i s c i p i í n a d ò ^ ^ r t i à à t r à ^ ^ ^ 
siglo, las autoridades'fo^ilá/álf' 
c o n -
a<tò 
as de ro n, ya 
> 
:>£ 
L a información guttè^Riftife 
dores e inÚfïSgMJihStfmW 
causas de su aetitud contestaron 
que o b e d e ^ ^ ^ J ^ a b í a n d i -
ño con que abusan de la creduli-
dad juveni l , al pretender hacer-
les creer que en la vida del Go-
bierno pueden inf lu i r para nada 
hechos de esta naturaleza. 
Los enemigos del r ég imen no 
han dejado'registro por tocar: En-
conar en el Ejérci to sentimientos 
corporativos lastimados, ofensi-
va contra la moneda y valores de 
la nación, conspi rac ión pol í t ica , 
propaganda entre los obreros, 
c a m p a ñ a de difamación y alarma 
y por ú l t imo alborotos estudian-
tiles. Pero todo ha ido fracasando 
y cayendo en. el descrédi to ante 
la realidad. 
La labor constante y serena 
del Gobierno, al que asiste una 
masa de opinión enorme, va re-
conquistando por el camino del 
conocimiento de la verdad, su 
opinión en el extranjero. Lo cier-
to es qu^ a ú n en este periodo ex-
cepcional de provocar agitacio-
nes, la vida najional es mucho 
más robusta y bien conceptuada 
que en los mejoees periodos ante-
riores a la dictadura. 8 marzo 
1929—de inserc ión obligatoria se-
g ú n el Real decreto de 3 febrero 
de 1929. 
De la "Gaceta 
Publica la del jueves, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto ley disponiendo se 
consigne lo que se indica en los 
pliegos de condiciones para l a 
cont ra tac ión de obras y servicios 
públicos del Estado, de la pro-
vincia o del municipio, o bien de 
entidades oficiales patrocinadas 
por aquellas instituciones. 
Real decreto-ley incrementan-
do en 132.000 pesetas el c réd i to 
figurado en el presupuesto del m i -
nisterio de Economía Nacional, 
capitulo 10, a r t ícu lo único, «Con-
rrekieia a la Expos ic ión de Barce-
lona»,-sust i tuyéndose esta expre-
s ión por esta otra: «Para la con-
currencia a ¡as Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona de los servi-
cios de este minis ter io». 
A c e p t á n d o l a inv i tac ión del Go-
bierno de la Gráí l Bre t aña para 
qué asista España al I X Congre-
É s m w m ó i i 1 m m t s B i de c o -
-fio.'; Off .aí)JJD9D Sg 9 j j p 
-JTíüfJ J j a -iffl.-J^-) j i r J j i U 
rreos, que se reun i rá en Londres 
el p róx imo mes de mayo, y de-
signando a los señores que se in -
dican para representar en dicho 
Congreso a España , a la zona es-
pañola de Marruecos y a las co-
lonias españolas . 
Disponiendo se convoque con-
curso para proveer las plazas va-
cantes de directores de Sanidad 
de los puertos que mencionan, y 
de los subdirectores de Sanidad 
de los puertos que se indican. 
Resolviendo una consulta de 
doña Adela González F l o r i , en so-
l ic i tud de que se aclare la real or-
den n ú m . 128, fecha 30 de enero 
úl t imo, qne esteblecía los dere-
chos de los concejales suplentes 
para poder actuar s imul t ánea -
mente con los propietarios en las 
sesiones plenarias, en primera 
convocatoria. 
Real orden declarando que no 
es de apl icación a las viudas y 
huérfanos del Magisterio Nacio-
nal Primario la opción estable-
cida en el a r t í cu lo 17 del vigente 
estatuto de clases pasivas. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A R D O S 
Plantones de 2 a 2<50 metros, a 30 cén-
t imos uno; de 2'50 a 3, a 35 cént imos , 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS OÜADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
S U CJES O S 
R I Ñ A 
Comunican de Tornos que en 
una finca llamada del San t í s imo 
sostuvieron una reyerta, por cues-
tiones de familia, los hermanos 
políticos Jo sé Garc í a Rando, de 
38 años de edad, y Ange l iMillán 
Curna, de 39, el pr imero peón 
auxiliar c a n r n e r ó y el segundo 
labrador. Los dos resultaron le-
sir nados brevemente. 
fíl Juzgado ha intervenido. 
fipiaum oh ?enoi:) ¡1 ; 
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PENSIONES PARAESTU 
A propuesta del Patrón 
:o 
pensiones: 
P E N S I Ó N D E ARQUEOLOGÍÍ 
Una de 7.000 pesetas, Por 
año, a don Rafael Blanco vC Un 
para estudiar la vida egipcio-
la int imidad, revelada en las ^ 
culturas que se conservan en 1S' 
Museos eurooeos. s 
PENSIÓN D E LIBRE ELPr 
CION D E LOS SOLICI 
TANTES 
Una de 7.000 pesetas, por un 
año, a don Juan Ferrer Carbo 
nell, para estudiar en Francia" 
Bélgica y Holanda el arte del n ¿ 
saje. 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
MAGISTERIO 
Este Centro anunció la matrí-
cula para los cursos de prepara-
ción especial de las enseñanzas 
de sordomudos y ciegos. Se ad-
miten quince maestros y quince 
maestras. 
Las enseñanzas duran dos años. 
Hay que someterse a un examen 
cuyos cuestionarios se han publi-
cado en la «Gaceta». 
B I B L I O T E C A S ESCOLARES 
Se han adquirido Bibliotecas 
permanentes, entre otras, a las 
escuelas de niños y niñas de Mar-
tín del Río . 
M U T U A L I D A D E S ESCO-
LARES 
De conformidad con lo dis-
puesto en la Real orden de 18 
de septiembre del pasado año, y 
previo el detenido examen de los 
documentos remitidos, la Comi-
sión nacional de la Mutualidades-
colar ha acordado aprobar la pror 
puesta formulada por la oportuna 
Ponencia, y, en su consecuencia, 
otorgar un premio en metálico de 
200 pesetas cada uno a las señoras 
maestras y maestros que figuran 
en la re lac ión publicada en la Ga-
ceta del día 7, entre los que se en-
cuentran los siguientes de est 
provincia: 
Doña Adoración del Rw..W 
cho, maestra nacional de An 0-
^ D o n Juan Sanz González. íà^ 
ídem deMonterdedeAlban^c • 
Los interesados podrán ha<* 
efectivo su respectivo premio ^ 
la Caja de Previsión Socu 
Aragón , Palacio de la D i p o ^ J 
Zaragoza, por sí o por Pe . 
debidamente autonzaua, 
presentación, en uno y ^ V ^ o 
del recibo que les ^ ^ 
por conducto de la ^eci ^ 
la Comisión nacional a ca 
de los agraciados. 
Marquina en l ^ 
Sociedad ^ 
del Arte 
Madrid, 8 . - H a flo*'-,,^-
conferencias don E f ^ ^ 
q u i n . en-la -Sociedad 
á t ü r m e . w b v"\0 . : „ - * ) i 
(OSi 
•.(ll 
E L M A Ñ A N A 
A fl Estado mayor . -Un 
vl'drid' teniente coronel y un 
i"'"'!1 im - U n teniente co-
^ o ^ n t e , un capi tán 
,oii«l' «nC0' 
/ < g de reserva.-Tres te-
^ t tres alféreces 
»ienteSuVos - U n teniente co-
Csra' mandante, 
^ ' ^ " d e rese rva -Un cap.-
^ í t e ientes y tres alféreces 
^•d0 : - D o s oficiales pnme-
0SS^entos'cuatro,ofi ' 
Í0S' terceros y cinco escnbien-
,[a„teria.-Dos coroneles, dos 
^coroneles, cn^cocoman-
Stesycincocapttanes^ 
Escala de reserva.-Tres co-
lantes, once capitanes, trece 
tenientes-
Caballeria.-Dos capitanes, dos 
tenientes y tres alféreces. 
Artillería.- Tres capitanes, 
tr6tenientes y tres alféreces. 
Ingenieros.-Un teniente coro-
nel, an comandante y dos capita-
nes. 
fecala de reserva.—Un capi tán 
na teniente y un alférez. 
intendencia—Un comandante 
«n capitán—(Mencheta). 
B a r c e l o n a 
(De nuestro redactor corresponsal) 




Esta tarde trabajando en una 
cloaca de la calle de Castillejos 
varios obreros hubo, un despren-
dimiento de tierras, causando una 
gran alarma on el vecindario por 
suponer que hab ían sido sepulta-
dos algunos trabajadores. 
Por fortuna, cuatro obreros a 
los que cogió el desprendimiento, 
pudieron salir de entre las tie-
rras, sin sufrir m á s que unas l i -
geras lesiones. 
COMISIÓN DE TARRASA 
QUE VISITA A L GO-
BERNADOR 
E l gobernador ha recibido al 
alcalde de Tarrasa presidiendo a 
una comis ión de obreros de aque-
lla localidad, que fueron a darle 
cuenta de la creac ión de una 
sociedad de resistencia adminis-
trativa y de su funcionamiento. 
En las secciones de dicha so-
ciedad figura una caja de ahorros 
y en el reglamento se establece la 
pro tecc ión a los hijos menores de 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll̂ ^ 
i [ l l i m s 10 P E I Í I E ! 
ADQUIERA ÜD., 
PUES, 
co í *^ 
::: LO MAS SATISFACTORIO :: : 
PRODUCIDO HASTA L A FECHA 
ERECCIÓN 
tfir í Güitii 
lLL I ÉlCfl 
OSINESA. 
Jaime Asensio 
SUCESOR DE ASENSIO Y 0.:' S. EN' 0. 
— V A L E N C I_A_— 
PASODAL Y GENIS, 17 Y LAURIA, 18 
T E L É F O N O 
N.0 14.235 
ABRICA I>E CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
Acc ^ LUBRIFICANTES «LUX - OIL» 
^ J ^ I O S PARA L A I N D U S T R I A - M I N A S Y B O D E G A S 
i I I R I Í I 




B ^ LUZ- CARGA Y REPARACIÓN DE 
C n ? ^ 8 ' I)INAMOS, MAGNETOS. DEL-
0b e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan Presupuestos si se solieran, 
Haza (le 1 Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T K R U JE L 
oo 
los obreros asociados y el auxil io 
por accidentes del trabajo. 
LLEGADA DE UN 
ORFEÓN 
Esta tarde ha llegado el Orfeón 
de Zamora. 
D a r á audiciones en el Liceo. 
E l estandarte fué depositado en 
el Ayuntamiento. 
Se les t r ibu tó un ca r iñoso reci-
bimiento. 
Mañana la Dipu tac ión los obse-
qu ia rá con un lunch y el domingo 
el Municipio le ofrecerá un ban-
quete. 
A l Orfeón les a c o m p a ñ a una 
comis ión del Ayuntamiento de 
Zamora. 
CONCESIÓN DE UNA 
CRUZ 
E l Gobierno le ha concedido 
al delegado de Hacienda de esta 
provincia s eño r Vázquez , la gran 
Cruz del Méri to c i v i l , 
LOS DESPEDIDOS DE 
L A TELEFÓNICA 
DECLARAN 
Se ha recibido del juez especial 
de Madrid que entiende en el 
asunto del despido de empleados 
de la Telefónica Nacional, un es-
crito interrogatorio para que lo 
contesten los interesados de Bar-
celona. 
DE FUTBOL 
E l domingo se ce l eb ra rá en el 
campo del Europa un encuentro 
entre el t i tular del campo y el 
Real I rún . 
Como el partido promete ser 
muy interesante, la Direct iva del 
Europa ha rogado al Club del Es-
pañol que suspenda el festival 
que había organizado para el mis-
mo día . 
m m MONURBOSO 
Orense, 8.—En esta capital se 
ha registrado un horroroso crim en 
que ha llenado de ind ignac ión al 
vecindario. 
E l vecino Indalecio Guerra, 
acogió , condolido en su casa a un 
mendigo p o r t u g u é s . 
Aquella noche, és te , mientras 
d o r m í a su generoso amparador, 
lo ases inó para robarlo. 
Página 7 
L a sensac ión producida por es-
te repugnante cr imen es inena-
rrable.—(Mencheta). 
Tragedia conyugal 
Palència . 8.—En una casilla 
que hay a dos kilómeti os de Ven-
ta de Baños , el guardabarrera Ga-
briel F e r n á n d e z d i sparó una es-
copeta contra su esposa V i r g i n i a 
Garc ía , ma tándo la , sin que se se-
pan los motivos. , . 
E l asesino envolvió a su v i c t i -
ma en una sábana y la echó en la 
cama. Y él se acos tó . 
A las diez de la m a ñ a n a avisó a 
sus c o m p a ñ e r o s de trabájo, los 
que, horrorizados dieron parte a 
la Guardia c i v i l . 
E l parricida se negó a seguir a 
la Guardia ci v i l antes de terminar 
con un plato de salchichas y un 
l i t ro de vino que ten ía sobre la 
mesa cuando la pareja l legó a de-
tenerlo. 
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Si deseáis obtener de vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B E N J A M Í N B L A S C O 
FARMACIA Y DROGUERÍA. - TERUEL. 
Ililillliilllilillillillllllllli 
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E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A Í M U I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a * . . . . . . . . 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En ?.1 . . . . . . . . . 3 >' • ' 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AlViUrVJOlOiS F>OR F»A,LABRAS 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8) 
— C O I V J U M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea í 1 , 0 
• En el resto del periódico . 20 » . |letra ^P0 b 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cimrto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
; i ' t • 
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D E A C T U A L I D A D 
INDEX CRIÏICO-UTTERARIUS 
Acabamos de ser favorecidos retraso, debido al hecho de ha-
cón el primer número de una nue- i berse presentado numerosas difi-
va.revista española que -merece cultades, pero el director anuncia 
ser saludada con toda clase de que se normalizará en breve fe-
honores, porque además de ser I cha, saliendo a luz poco después 
única en su clase en España, re-
vela notabilísimos propósitos, los 
cuales son ciertamente acreedor 
res-al mayor éxito, que, Dèo vo-
lente, esperamos alcance en bre-
ve fecha. 
La nueva revista católica es 
complemento felicísimo de l a 
acreditada biblioteca sacerdotal 
circulante denominada, «Antonio 
Agustín», de la calle de San Pa-
blo, número 4 , Tarragona. El 
nombre de «Antonio Agustín» 
nos recuerda, aquel eruditísimo 
Prelado del siglo X V I , que, naci-
do a la sombra del Pilar de Zara-
goza, voló por los centros intelec-
tuales de toda España y, después 
de haber colaborado muy activa-
mente en el Concilio de Trento, 
rigió los destinos de la diócesis 
de Lérida, viniendo a -dejar sus 
restos en Tarragona, cuya archi-
diócesis dirigió sabiamente por 
espacio de nueve años. 
, «Index O r i ti c o-Li tter a rius» es 
el título de la. nueva revista bi-
bliográfica trimestral, la cual aun 
cuando ostenta nombre latino, es 
publicación . redactada toda ella 
en lengua española. La dirige el 
M. 1. doctor don Ramón Sabaté, 
canónigo de la Catedral y profe-
sor de la Universidad Pontificia i 
de Tarragona, ayudado, en con-; ̂ nal 'de^mos de Publicar la re-
cepto de colaboradores, por el re-! seña de ,os actos que en honor de 
de terminar cada trimestre. 
Con objeto de que la publica-
ción se halle al alcance de todos, 
tiene asignado precio" muy eco-
nómico de suscripción: siete pe-
setas al año en toda España y en 
América y el de nueve pesetas en 
los demás países. El número suel-
to se expende a dos pesetas. 
Calurosas felicitaciones mere-
cen el director y los colaborado-
res de la nueva y elegante revis-
ta, eminentemente práctica y de 
indiscutible utilidad, la cual ha 
de producir gratísima emoción 
en el mundo sabio y en los cen-
tros bibliográficos y culturales, 
no ya de España y de los países 
ultnarnarinos de lengua española, 
sino en todos los del orbe. Ade-
más sale a luz en honra de., las 
ciencias eclesiásticas y de nues-
tra Sacrosanta Religión Católica, 
que siempre ha sido y es aíaante 
de la verdadera cultura 5̂  civiliza-
ción cristiana. 
. EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
S a n t o T o m á s 
de A q 11 i n o 
Ayer, por aglomeración de ori-
verendo padre José Puigdsséns, 
misionero del I . Corazón de Ma-
ría y también profesor de dicha 
Universidad eclesiástica y por el 
doctor don Ildefonso Serrano, ar-
cediano de la Catedral tarraco-
nense. Algunos competentes, tam-
bién sacerdotes, auxilian a la re-1 
dacción expuesta que no puede 
ser más adecuada. 
El «Index» se divide en dos 
grandes secciones: el de las revis-
tas más importantes (se mencio-
nan 56 en la lista), que ocupa 33 
bien nutridas páginas, en las cua-
les, numerosos epígrafes dan no-
ticia de lo mejor que se ha escri-
to en la Prensa profesional, sobre 
todo católica y de lengua españo-
la. En la segunda sección, de 27 
páginas, se presenta el índice bi-
bliográfico por autores y en 53 
grupos bibliográficos de materias, 
Santo Tomás de Aquino celebrá-
ronse en Teruel. 
Para insertar hoy, es ya tarde, 
¿mas quién deja pasar por alto la 
fecha en que España entera rinde 
homenaje a la memoria de tari 
sabio teólogo español del siglo 
XXII? 
vSu historial, eje todos es cono-
cido: Nació en Sevilla, de nobles 
padres y profesó en el Convento 
de los Remedios, siendo tan esti-
mado que en toda la religión se le 
apellidaba «nuestro doctísimo 
maestro», y su biógrafo encomia 
sus virtudes llamándole Marcarlo 
y Arsenio en la penitencia. 
Dos notables obras nos quedan 
de tan santo varón: «La explica-
ción del Credo y misterios de la 
fe» y «De Instructione ordinan-
dorum.» 
Teruel estudiantil, que siempre 
pañoles y algunos otros extranje-
ros, que tratan de temas prefe-
rente men t e re i i gi osos. 
El «Index» va confeccionado 
de modo que puede utilizarse en 
ficheros y constituye un archivo 
magnífico, único en sü clase^ pa-
ra los estudios seglares Y más to-
davía para los eclesiásticos, por-
que 'a documentación presentada 
es indispensable a cuantas persor 
nas se dedican al trabajo intelec-
tual. 
La nueva revista corresponde 
aí primer trimestre del pasado 
año 1928 y ha aparecido con gran 
respecto a los mejores libros es- recuerda1 tan señalada fecha, la 
celebró este año con su acostum-
brado entusiasmo. 
A las once de la mañana se ce-
lebró en la iglesia del Seminario 
una-solemne misa cantada que 
ofició don Salnstiano Sánchez, 
provisor eclesiástico. . 
Mosen Bienvenido Mínguez, re-
gente de la iglesia de La Merced, 
ocupó la sagrada, .cáted ra, pa ra 
hacer el panegírico del Santó. !"'"· 
El; temple.estaba ocupado por. 
alumnos y púfilicó,' ' í;: 
rermmada I.a función religiosa, 
los estudiantes organizaron giras 
campestres, pasando un buen día. 
ARAGÓN EN CATALUÑA 
Ecos del Centro 
Obrero Aragonés 
PROBLEMA V I T A L 
Cuando hace unos cinco años 
pudo el Centro adquirir el local 
social que hoy ocupa, cumplían 
sus dependencias las necesidades 
de entonces con alguna holgura; 
contábamos por aquellas fechas 
unos cuatrocientos, asociados; no 
teníamos tampoco tanto renom-
bre como en el presente, y ni el 
más optimista hubiera creído que 
a estas fechas tropezáramos con 
tantas dificultades para nuestro 
desenvolvimiento. 
El caso no es extraño; hemos 
aumentado la respetable cifra de 
cerca de ochocientos socios, que, 
sumados a 1 o s anteriores, nos 
aproximan actualmente a la cifra 
de, mil doscientos. 
Por si ello no fuera bastante, la 
inscripción de nuevos [socios da 
unos veinticinco mensuales, por 
término medio. Así, fácilmente se 
comprenderá que nuestro hoy re-
ducido local, es un problema dei 
que debemos ocuparnos en pri-
mer lugar; vivimos en él, como 
bien puede decirse en un caracol, 
cuando necesitamos por lo me. 
nos, uno de • los mayores locales 
que puedan haber en esta capital, 
que, dicho sea de paso, no encon-
tramos. 
La Junta directiva, y ia Comi-
sión Pro-edificio propio no des-
cansan, es cierto, como lo es el 
que todos debemos ayudarles, pa-
ra que nuestra obra no quede es-
tacionada, como de seguir asi nos 
podría ocurrir. 
NECROLÓGICAS 
Causó hondo pesar el falleci-
miento del alcalde deesa ciudad, 
don Eduardo Badedes. El senti-
miento nuestro es mayor por 
cuanto su reciente nombramien-
to fué un acierto para lo mucho 
que de sus relevantes méritos po-
día esperarse. 
Al asociarnos al duelo de la 
ciudad, lo hacemos extensivo a la 
excelentísima Corporación Muni-
cipal, así como a sus familiares 
(E. P. D.) 
DE ESPERANTO 
Se ven muy concurridas todas 
las noches las clases de Esperan-
to, que se dan en nuestra biblio-
teca. ¡Lástima, que no tengamos 
espacio para toda clase de ense-
ñanzas, que tantos frutos podían 
dar entre los trabajadores arago-
neses de Barcelona! 
C . PALACIO BRAVO. 
N. de la R. Por ser muy exten-
so el presente trabajo, continua-
rá su publicación en el próxi-
mo número, con los datos refe-
rentes al movimiento cooperati-
vista del Centro. 
Se ofrece AMA DE CRÍA, de 
27 años, leche de un mes. Razón: 
Juan Pedro Viñado, Argente 
E C O S T A U R I N O S 
¿Quiénes torearán la corrida de 
Beneficencia, que el 14 de abril se 
celebrará en la capital de España? 
Días ha se dió como segura la 
combinación Nicanor Villalta, 
Valencia I I , Félix Rodríguez y 
Vicente Barrera, pero ahora, ante 
la noticia de que Félix y Victo-
riano actuarán en la plaza de Te-
tuán queda desechado el cartel 
de referencia aunque, como es de 
esperar, en él figurarán los nam-
bres de Villalta y Barrera. 
• Con este lío, del cual ayer nos 
ocupamos ya, el abono de Madrid 
sufre un cambio grande a pesar 
de figurar en él los nombres de 
Marcial Lalanda, Antonio Már-
quez, Nicanor Villalta, Gitanillo 
de Triana, Martín Agüero, Caye-
tano Ordóñez, los hermanos Ar-
millita, Enrique Torres, Mariano 
Rodríguez, Antonio Posada, Ra-
yito y Algabeño. 
A estos se unirán otros todavía 
no designados puesto que la elec-
ción necesita trabajo ya que, para 
24 puestos, hay 40 solicitantes 
llenos de recomendaciones... 
Por ahora, de alternativas en el 
coso madrileño no hay más que 
la de Ricardito González. 
Y nada más, el cartel de abono 
de Madrid se expondrá al público 
el.día 19 de los corrientes. 
A ver cómo queda. 
Después de conseguir un gran 
éxito en Villahermosa (Méjico), 
ha embarcado con rumbo a Espa-
ña y en unión d- su hermano el 
diestro Juan Espinosa «Armillita» 
Llegarán el próximo día 18, 
empezando el 24 en, Barcelona y 
el 31 en Granada. 
Que tengan feliz regreso. 
También camina con rumbo a 
España Carlos Sussoni, diestro 
peruano que el pasado día 6 actuó 
con envidiable éxito en Lima. . 
Dicen que aquí en nuestra pa 
tria tiene varias corridas contra-
tadas. 
Este torero, que al decir de los 
entendidos posee arte y valor, ni 
ha confirmado su alternativa en 
Madrid (y conste que la tomó el 
23 octubre del 27 en Guadalajara) 
ni toreó 6 corridas en la pasada 
temporada. 
¿Causas? Abandono de verdad. 
«Alamares»., excelente crítico 
de «La Gaceta Regional», de Sa-
lamanca, dice al reseñar la Labor 
que Nicanor Villalta realizó en la 
encerrona de los de don José En-
cinas: 
«He ahí que el mañico torero 
estaba que ni pintado para un 
éxito de los que hacen época, dan 
cartel y dan, sobre todo, motivo 
a la afición para admirarle más y 
a las empresas para caer sobre él, 
como cosa preciada, como figura 
base de una corrida de las de 
empuje y categoría. 
Nicanor Villalta, que a volun-
tad, a pundonor y a artista no es 
posible que le gane nadie, toreó 
en esta encerrona, 
gustos. parat^los 
-de? 
por una tolerancia dei 
Si bien la placita  Mn.n 
estaba llena dé g e í t e ^ S ^ 
dos a los que no toda 0na-
de un diestro les c o - T a 1 ^ 
escuela ^ y suya, Su - ^ 
se a aquel ambiente en n " 31 
contraba y prodigar, \ ^ 
toreo suyo, especial y ü n i ' 10 el 
también el toreo tal 
ser, sin mezcolanza, a r -
tístico, soberbio, mao-nífieo 3 ^ 
Villalta toreó contalentuJ 
moy arte, con tales deseos ^ 
creyéronse que en el ruedo'; 
lugar del matador c e n s a » 
había un novillero rabioso de J 
mas, de ovaciones, de triunfos ^ 
Derechazos de Villalta incom 
parables, naturales con estilo 
con temple, con exposición, pases 
de pecho de una belleza cierta"v 
antes, con el capote, un jugar d¿ 
no y bonito con la vaca brava que 
obedecía al mandato de los plie. 
gues de aquel capote. Conjunto 
escultórico forman vaca y torero 
y entre el sol y los aplausos, se-
guimos viendo a Villalta, el gran-
de; a Vil ¡alta, el magnífico; al 
siempre torero Villalta». 
(Por una «foto» que del mm 
hemos recibido, reflejo de sa 
entreno, admiramos uno de sus 
enormes muletazns, capaz, porsi 
so'o, de mantener la fama del 
muletero cumbre). 
Y ya que de Nicanor hablamos, 
apuntemos las contratas que por 
hoy tiene firmadas, según nos par-
ticipa hoy atentamente su herma-
no foaqüinillo: 
Madrid, seis corridas; .Santan-
der, dos; Tarragona, una; Teruel, 
una, Vinaroz, uno; Figueras,una; 
Corufía, dos; Pontevedra, una; 
Barcelona, dos; Valladolid, dos; 
Puerto de Santa María, una; U 
latavud, una;Tomelioso, una;ba« 
Sebastián, dos; Toledo, una ^ 
lencia, una; Villena, una; W 
na, una y Beziers, una. 
Además, su apoderado ^ 
Retana está en negociaciones c 
Càceres, Bilbao, ^ ¿ nada, Sevilla, Cuenca, Algec 
Salamanca, G á d i z ^ Buena temporada se lep 
¿Quiénes torean la de ^ 
Calatayud? Se dijo que ^ 
Barrera mano a mal^. nortieiie vemos que también Nican^ 
firmada una corrida ^^adi-
creemos se dará) no es ^ 
vinar la toreen los u 
diestros. 
Que ya es cartel. 
En, Nimes el 
ArmilUta-*0 'e Soto 
rán ganado 
Márquez y 
julio despacharán btf' 
mayor F é l i x R o d n ^ a . y a ^ 
de Triana y Paco P ^ T o r ^ 
de septiembre, En ^ e 
Carlos Sussom y fósalo"0-
tenderán connioz05 s? 
-Verdad que n o ^ ^ . 
